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RESUM 
 
Aquest projecte final de màster ha tingut com a finalitat realitzar una proposta metodològica 
d'intervenció en les avaluacions curriculars dels alumnes que presenten trastorns de 
lectoescriptura a les aules d'Educació Secundària. Per tal de poder establir aquesta proposta, 
prèviament s’ha realitzat un extens treball de recerca i investigació. Primerament, s’ha realitzat 
una anàlisi del trastorn, estudiant les seves possibles causes, les seves afectacions i el diagnòstic 
en adolescents.  
En segon lloc, s’han observat les legislacions espanyoles i catalanes en matèria de dislèxia, per 
tal de poder avaluar quin nivell d’intervenció es realitza amb aquests alumnes en els centres de 
secundària. Aquestes lleis, han estat comparades amb les lleis d’educació de dos països 
diferents, Finlàndia i els Estats Units d’Amèrica, concretament, el cas de Washington.  
Tot seguit, s’ha dut a terme una observació sobre les acomodacions que realitzen els docents de 
Catalunya en els exàmens i activitats subjectes d’avaluació dels alumnes amb dislèxia a 
secundària. Per realitzar aquesta part de l’estudi, s’ha utilitzat un qüestionari i s’han analitzat les 
dades obtingudes.  
Finalment, amb tota la informació recollida, s’ha generat la proposta metodològica plantejada 
com a objectiu del treball.  
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VOLUNTAT DEL TREBALL 
 
La voluntat de realitzar aquest treball, sorgeix a partir de l’observació de dos estudiant que he 
ajudat i observat al llarg d’aquest curs acadèmic. El primer l’Horeb, un alumne de quart d’ESO 
de l’institut al qual he realitzat les pràctiques d’aquest màster i l’altre l’Ilai, un alumne de 3r de 
primària a qui li faig classes de repàs, tots dos amb dislèxia.  
L’Horeb pateix dislèxia, té aquest trastorn diagnosticat per un especialista, i tot i ser un trastorn 
comú i conegut socialment, no se li reconeix pràcticament gents a nivell acadèmic. Ell disposa 
d’una mica més de temps als exàmens, ja que té una velocitat lectora més lenta que la resta dels 
seus companys, però a part d’aquests minuts extres no se li ofereix cap altra acomodació o 
facilitat. Fins i tot, he arribat a veure com entre alguns docents hi ha la sensació que aquest tipus 
de trastorn de l’aprenentatge és tan sols, una excusa per disposar d’alguna manera, d’un tracta 
de favor. Ell llegeix i escriu amb certa normalitat, gràcies al fet que ho ha treballat al llarg dels 
anys d’escolaritat, però el trastorn segueix essent present i més accentuat en situacions d’estrès 
com poden ser els exàmens o les activitats que són subjecte de ser avaluades. Destacar, que fa 
uns mesos va realitzar les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO, i tot i que disposa de 
més temps per resoldre les qüestions, va tenir molts problemes per interpretar els anunciats, fet 
que va fer que no pogués acabar els exàmens i respondre totes les preguntes. Possiblement, si 
els seus professors i el mateix departament d’ensenyament seguissin unes pautes d’actuació i li 
facilitessin la feina en certs aspectes, el seu rendiment acadèmic seria molt més elevat. La 
dislèxia, no és només qüestió de temps.  
Per altra banda tenim l’Ilai, ell té 8 anys i encara no ha estat diagnosticat, tot just es troba en les 
primeres etapes acadèmiques en les quals es comença a iniciar en la lectura i l’escriptura, però 
tot fa presagiar que pateix trastorn de lectoescriptura. Té molts problemes per identificar els sons 
de les lletres, i per ordenar-les quan els pronuncia tot llegint paraules, fet que li fa tenir una lectura 
lenta i errònia. Des de l’escola i a casa ho estan treballant per assolir un nivell similar al dels seus 
companys de classe. L’Ilai, a poc a poc va millorant, però cada vegada, també és més conscient 
de les seves dificultats, un repte emocional tant per l’esforç que ha de fer personalment per 
entendre la seva realitat com per afrontar els prejudicis i valoracions que rep per part dels seus 
companys de classe. (Actualment, l’Ilai ha hagut de canviar de centre educatiu per problemes 
emocionals i de comportament amb els seus companys d’escola).  
Per ells, perquè l’Horeb i l’Ilai puguin tenir una trajectòria acadèmica digna, i ser uns bons 
estudiants. Perquè tots els infants i adolescents puguin ser avaluats dins les seves habilitats, i 
perquè cal que d’una vegada per totes ens oblidem de la paraula normalitat.  
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INTRODUCCIÓ  
 
Actualment, el departament d'educació dóna una sèrie d'indicacions perquè els docents tinguin 
instruments per poder adaptar les activitats subjectes a avaluació dels alumnes que pateixen el 
trastorn de lectoescriptura. Però si bé és cert, en la majoria de casos no se segueixen unes 
directrius fixes, cada docent aplica les pautes que creu adients per a cada alumne. Doncs en la 
majoria dels casos, no se segueix un mateix patró dins dels centres, en totes les assignatures, 
sinó que cada professor va ajustant el mètode de correcció segons creu en cada situació. 
Aquesta manca de consens no és gens beneficiós per a aquesta tipologia d'alumnat. És 
important, que els alumnes que pateixen trastorn de lectoescriptura, tinguin clar com seran 
avaluats i com se'ls realitzés les adaptacions pertinents. La manca d'ordre, d'informació, 
d'instruccions o de consideracions clares, pot portar a augmentar simptomatologies derivades 
del trastorn de la lectoescriptura, augmentant així, el risc de patir altres trastorns, problemes 
emocionals i / o comportamentals. 
Dins de la població educativa, es tendeix a no donar molta importància a aquesta patologia, ja 
que hi ha qui considera que hi ha casos d'alumnes diagnosticats per tenir avantatges a l'hora de 
ser avaluats tant en l'educació secundària obligatòria, ESO, com en el posterior Batxillerat i 
Selectivitat. Durant anys, s'ha tendit a creure que és una patologia poc important, amb 
diagnòstics poc fiables, i a pensar que els alumnes amb dislèxia no tenen mancances tan 
importants com per modificar de forma transversal la forma d'avaluar. 
En altres països punters en educació, s'ha avançat molt en aquest camp, en els instituts i 
universitats, tenen personal qualificat encarregat d'avaluar el nivell de dislèxia dels seus 
estudiants per així realitzar un pla individualitzat d'adaptacions que segueixen al llarg de tota 
l’educació i en totes les assignatures. De fet, als Estats Units per exemple, se li dóna molta 
importància a aquest trastorn fins a tal punt, que durant els primers anys d'escolarització, en 
educació infantil, els infants ja són sotmesos a un test per avaluar la probabilitat que tenen de 
desenvolupar aquest tipus de patologia i així, establir pautes d'actuació fins i tot abans que 
l'alumne comenci a aprendre a llegir i escriure. És doncs aquest, un front d'actuació encara 
pendent a Catalunya, i és per això, que aquest treball final de màster pretén observar en quin 
estat real es troba el trastorn de lectoescriptura al nostra país.  
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OBJECTIU PRINCIPAL   
 
Aquest Projecte Final de Màster té per objectiu principal realitzar una proposta metodològica 
d'intervenció en les avaluacions curriculars dels alumnes que presenten trastorns de 
lectoescriptura a les aules d'Educació Secundària.  
Amb aquesta nova metodologia, es pretén que l'alumne sigui avaluat de l'aprenentatge, 
participació i actitud desenvolupada al llarg de les assignatures extraient la dislèxia de 
l'equació. Per tant, es preveu trobar un protocol d'accions a realitzar per part dels docents per tal 
que l'alumne sigui capaç de demostrar els seus coneixements facilitant-li l'avaluació fent així que 
el trastorn de lectoescriptura no li suposi una dificultant ni en la comprensió ni en el redactat de 
les possibles respostes d'examen i/o treballs. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS  
 
Per poder arribar a establir la metodologia especificada en l’objectiu principal d’aquest mateix 
document, es plategen els següents subobjectius:  
a) Analitzar el trastorn de la lectoescriptura en l’etapa de l’adolescència 
Emprendre una revisió profunda, minuciosa i actualitzada sobre què és la dislèxia i quins són els 
factors que la causen, així com avaluar altres possibles comorbiditats existents en els infants que 
la pateixen.  
b) Comparar les legislacions sobre dislèxia en l’educació entre l’Estat Espanyol i 
altres països, observar si hi ha polítiques en metodologia d’avaluació en aquests 
països.  
Analitzar les diferents legislacions de l’Estat Espanyol i Catalunya que afecten els estudiants amb 
dislèxia i observar si se’n regulen les pautes d’avaluació.  Analitzar les lleis en altres països amb 
sistemes educatius punters i realitzar una comparativa entre ells.  
c) Estudiar en quin grau, es facilita o s’ajusta actualment el procediment d’avaluació 
dels alumnes amb trastorns de lectoescriptura a Catalunya.  
Observar, si els docents de les darreres generacions, tenen més coneixement de la dislèxia i si 
realitzen una millor adaptació, així com albirar si aquests protocols es tenen en més consideració 
en àmbits curriculars específics, o en funció de la tipologia de centre, públic, concertat o privat.   
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FONAMENTACIÓ METODOLOGICA  
 
Per tal de poder assolir els objectius descrits anteriorment, s’ha determinat la metodologia que 
es durà a terme al llarg del projecte. Per fer front a l’objectiu principal del document, s’ha treballat 
primerament en els objectius secundaris també descrits.  
En primer lloc, es treballa l’objectiu a) la finalitat del qual és definir el trastorn de la lectoescriptura, 
i així poder abordar amb un major coneixement de la patologia la resta de subobjectius definits. 
Per poder definir la dislèxia, conèixer quins són els factors que la causen i les possibles 
comorbitats, s’ha dut a terme una recerca qualitativa a partir d’una revisió bibliogràfica de la 
literatura publicada.  
Seguidament, s’ha treballat en l’objectiu b). En aquest punt, s’han valorat quines són les pautes 
legals establertes en relació a l’avaluació dels alumnes que pateixen dislèxia a secundària. En 
aquesta línia, s’ha indagat en les lleis educatives de l’Estat i Catalanes per poder conèixer si 
existeixen metodologies ja establertes sobre com s’han d’avaluar aquests infants. Aquesta 
recerca i posterior reflexió s’ha contrastat amb les normatives i metodologies de països punters 
en educació.  
El tercer subobjectiu, el c), passa per l’observació del que s’està fent actualment a les aules de 
Catalunya en relació a l’avaluació dels alumnes amb trastorns de la lectoescriptura. Per poder 
conèixer la realitat de diferents centres educatius, s’ha realitzat una enquesta que s’ha passat a 
diferents docents de secundària de Catalunya per analitzar si s’apliquen mesures quan s’avaluen 
alumnes que pateixen aquest trastorn. Un cop recollides les enquestes, s’han extret les dades i 
se n’han valorat els resultats.  
Arribat aquest punt, s’ha passat a treballar en l’objectiu principal del projecte,  realitzar una 
proposta metodològica d'intervenció en les avaluacions curriculars dels alumnes que presenten 
trastorns de lectoescriptura a les aules d'Educació Secundària. Aquesta proposta s’ha dut a 
terme després d’haver analitzat el trastorn, observant la normativa actual i les mesures aplicades 
fins al moment, tant a casa nostra, com en altres països amb metodologies educatives pioneres.   
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ESTAT DE L’ART  
 
EL TRANSTORN DE LECTOESCRIPTURA 
 
Abans d’establir quines pautes han de seguir els docents a l’hora de dissenyar els materials 
d’avaluació de les diferents matèries a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), cal que 
entenguem què és els trastorn de la lectoescriptura, la dislèxia, com es detecta i com es 
diagnostica.  
Per posar-nos en situació, indicar que segons el Centre per a la Dislèxia i la Creativitat de la 
Universitat de Yale, una de cada cinc persones pateix dislèxia, la qual assegura, que es tracte 
del trastorn d’aprenentatge més comú. Encara que està tan estesa, segueix sent poc compresa 
i discriminatòria.  
Fa un segle enrere, es creia que aquest trastorn derivava de problemes de saguera, no va ser 
fins al 1887 que l’oftalmòleg alemany Rudolf Berlin, va començar a utilitzar el mot Dislèxia. Al 
1896, es van fer les primeres publicacions medicocientífiques sobre aquest desordre “Percy F., 
de 14 anys d’edat, sempre ha estat un estudiant brillant i un noi molt intel·ligent” publicava W. 
Pringle Morgan al British Medical Journal, “Ràpid en els jocs i en cap aspecte, inferior als seus 
companys de la seva edat. La seva gran dificultat ha estat i serà, la seva incapacitat a aprendre 
a llegir.” En aquest fragment, Morgan capturava la paradoxa que havia intrigat i frustrat científics 
duran segles: Les dificultats profundes i persistents que tenen alguns individus, generalment 
brillants, en aprendre a llegir. Posteriorment, diferents científics van començar a investigar sobre 
les causes d’aquesta patologia, i altres dificultats específiques de l’aprenentatge. D’aquest 
període, cal destacar-ne l’estudi del Dr. Alfred Struss i R. Heinz Werner del 1939, en el que van 
determinar que existeix una àmplia varietat de dificultats d’aprenentatge, fent èmfasi en la varietat 
d’aquestes patologies i en la importància d’avaluar individualment les necessitats educatives 
particulars de cada persona. Conclusió ben vigent avui en dia i que hem de seguir tenint en 
consideració.  
Però, que entenem actualment per dislèxia? La definició etimològica de dislèxia és “Qualsevol 
trastorn en l’adquisició de la lectoescriptura”. A aquesta definició, la Unitat de Trastorns de 
l’Aprenentatge (UTAE), del Servei de Neurologia de l’Hospital Sant Joan de Déu, hi afegeix el fet 
que aquest trastorn és de base neurobiològica, de la funció del cervell. Per tant, la definició que 
en fa l’UTAE és: trastorn específic de l'aprenentatge de la lectura de base neurobiològica. 
Definició similar, encara que més extensa a la que en fa el Centre per a la Dislèxia i la Creativitat 
de la Universitat de Yale "La dislèxia és una discapacitat específica de l'aprenentatge que té 
origen neurobiològic. Es caracteritza per mostrar dificultats amb un reconeixement precís i/o fluid 
de paraules i amb habilitats d'ortografia i descodificació pobres. Aquestes dificultats solen derivar 
d'un dèficit en el component fonològic del llenguatge que sovint, és inesperat en relació amb 
altres habilitats cognitives. Les conseqüències secundàries poden incloure problemes en la 
comprensió lectora i una reducció de l'experiència lectora que pot impedir el creixement del 
vocabulari i el coneixement en general".  
 
Però mentre que els manuals de trastorns de l’aprenentatge i mentals o les definicions 
d’institucions com la UTAE o la Universitat de Yale afirmen que la dislèxia es caracteritza per 
l’alteració de la capacitat de descodificar els fonemes dels grafemes, i que per tant, es 
caracteritza per la manca de processament fonològic en els infants i adults, i per tant, una 
patologia en si mateixa, manuals destacats de medicina com el DSM –V (Manual Diagnòstic i 
Estadístic dels Trastorns Mentals, cinquena edició 2013) o la Classificació Estadística 
Internacional de Malalties i Problemes de Salut relacionats (ICD- 10) exclouen el terme dislèxia 
fonamentant-ho en el fet que es tracta d’un trastorn d’aprenentatge específic. En aquest punt, 
sorgeixen algunes divergències en els seus criteris de diagnòstic, però segueixen una base 
patològica: divergències entre el nivell de lectura i la capacitat intel·lectual, l’edat i l’assistència 
pedagògica rebuda. Cal que aquest dèficit de lectoescriptura no pugui ser justificat per altres 
dèficits sensorials (Artigas-Pallarés, 2009).  
El fet que s’hagi exclòs el terme dislèxia com a tal d’aquests manuals, ha generat grans 
discrepàncies entre les institucions més prestigioses de dislèxia. El Centre per a la Dislèxia i la 
Creativitat de la Universitat de Yale, per exemple, es va encarregar de redactar un informe en el 
qual afirmava “hi ha raons substancials per considerar que la dislèxia té entitat pròpia com a 
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patologia i cal que estigui separada i no dins la categoria de Trastorns d’Aprenentatge (SLD 
Specific Learning Disability). Concretament, la dislèxia, és una patologia descrita en si mateixa, 
reconeguda des de fa anys i segueix un patró mèdic ben descrit, coneixent-ne descriptors 
neurobiològics, fisiopatologia, els símptomes i les manifestacions, els tractaments possibles i els 
resultats que se n’obtenen a llarg termini. En contrast amb les altres patologies incloses dins dels 
SLD, la dislèxia no és una característica sinó un trastorn ben descrit. [...] En aquesta línia, fem la 
següent proposta: Dividir els desordres específics d’aprenentatge en dues parts. La primera, la 
Dislèxia, la qual és reconeguda a nivell científic i clínic i per  tant, basada en la ciència, i la segona 
categoria, els altres trastorns de l’aprenentatge els quals estan menys descrits i poc coneguts a 
nivell patològic i neurobiològic.” (Colker, Shaywitz and Simon, 2013). 
 
Per veure que la dislèxia segueix essent considerada una patologia en si mateixa i no inclosa 
dins d’un grup de trastorn d’aprenentatge, trobem estudis com el de Bart Boets i altres 
investigadors de la Universitat Catòlica de Lovaina a Bèlgica (Boets et al., 2013), en què han 
provat de descobrir si podrien veure de manera activa patrons neuronals distorsionats en els 
cervells dislèctics. L’estudi de Boets, ha revelat que la dislèxia és causada per la Síndrome de 
Desconnexió, una discapacitat que es deriva d’habilitats d’accés debilitades a la regió del cervell 
que acull la representació fonètica. Aquesta feina d’investigació també l’han realitzada científics 
com Sans, Roca i Carmona, qui afirmen que “En els cervells no dislèctics hi ha activitat a 
l'hemisferi esquerre quan es llegeix, mentre que al cervell dislèctic hi ha menys activitat mentre 
que, altres àrees de l'hemisferi estan actives, que no ho han de ser en condicions de lectura 
normals" (Sans, Roca, Carmona et al., 2010).   
 
A més d’aquesta perspectiva científica del trastorn, hi ha altres formes de veure la patologia a 
nivell social. Tot i que en aquest punt coneixem que la dislèxia és una deshabilitat neurobiològica, 
cal fer esment a la perspectiva que ens ofereix Van der Leij en les seves notes “La discapacitat 
és un fenomen socialment construït causat pel fracàs de la societat per fer adaptacions o 
ajustaments. D’aquesta manera, les persones amb discapacitats són penalitzades perquè no 
s’ajusten a les expectatives de la societat, una societat que busca la normalització dels individus, 
és una societat responsable de la seva exclusió” (Van der Leij, 2013). Aquesta visió menys 
científica però més real i més pròxima a la realitat social que ens envolta, cal que la tinguem 
present per entendre els resultats d’aquest treball però també per entendre les problemàtiques 
que afecten els alumnes del nostra país. En aquesta direcció cal destacar l’obra de Peer i Reid 
(2011) on en el seu llibre indiquen que la dislèxia es descriu millor si s’entén com una combinació 
d’habilitats i dificultats que afecten el procés d’aprenentatge, de la lectura, l’ortografia, 
l’escriptura, i a vegades, de l’aritmètica. Diuen que alguns infants mostren habilitats creatives 
destacades, altres tenen habilitats orals importants, no obstant això, hi ha infants que no tenen 
talents excepcionals, però tots ells, tenen punts forts. Jo hi afegeixo que cal conèixer aquests 
punts forts i potenciar-los, per fer-ne juntament amb la dislèxia la clau pel creixement personal 
dels alumnes.  
 
Seguim la teoria que seguim, hem de tenir en compte que la dislèxia és una dificultat significativa 
i persistent (crònica) en la forma escrita del llenguatge. Aquesta patologia és independent de 
qualsevol causa intel·lectual, cultural i emocional i per tant, apareix malgrat que els alumnes 
disposin d’una escolarització adequada, una intel·ligència avaluada estàndard, i una situació 
social i cultural dintre la normalitat. A més a més, hem de tenir molt clar que no existeixen dues 
dislèxies iguals, cal valorar cada estudiant per veure quines dificultats mostra en el procés de 
lectura i escriptura. 
 
Per poder acabar d’entendre a quin tipus de patologia ens enfrontem, hem de tenir clares les 
següents característiques:  
 
- La dislèxia o el trastorn específic per a l’adquisició de la lectura, és una dificultat que 
sorgeix de forma inesperada i que dificulta l’adquisició de la lectura. Aquesta 
problemàtica es presenta en infants amb intel·ligència, motivació i escolarització 
adequades.  
- Aquest trastorn té repercussions al llarg de tota la vida dels qui ho pateixen, encara que, 
amb ajuda es poden compensar les dificultats. Si es treballa, els afectats poden adquirir 
una lectura precisa i arribar al coneixement a través del llenguatge escrit. Sempre però, 
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serà d’una forma poc automatitzada. Per tan, els adults seguiran tenint una velocitat 
lectora baixa i poc domini de l’ortografia.  
- La dislèxia és una patologia amb una forta càrrega hereditària. S’estipula que el 40% 
dels germans i entre un 30 i 50% dels pares dels infants que pateixen aquest trastorn, 
també el presenten. Sovint hi ha pares que no han estat diagnosticats com a dislèctics 
però es veuen molt identificats amb les dificultats dels seus fills.  
- Com hem comentat, la dislèxia és el trastorn d’aprenentatge més present entre els 
infants. Trobem estudis de diferents països que estipulen que entre un 3 i un 17% de la 
població pateix aquest trastorn.  
- En estudis de població, s’ha vist que aquesta patologia afecte per igual a homes i a 
dones.  
 
Per consegüent, quan tenim un alumne a l’aula amb dislèxia, hem de tenir clar que sovint aquests 
alumnes presenten respostes al context al qual es troben, apareixent una simptomatologia 
secundària lleu, moderada o severa com falta de confiança, baixa autoestima, ansietat, 
depressió, frustració, trastorns del somni, trastorns de l’alimentació, trastorn del comportament, 
somatitzacions, etc. En aquest sentit, és important tenir informació de les famílies per saber si 
l’infant o l’adolescent es troba bé emocionalment.  
 
EL FUNCIONAMENT DEL TRASTORN DE LECTOESCRIPTURA 
 
Com bé s’ha indicat anteriorment, la dislèxia és una patologia estudiada des d’abans del 1885, 
doncs hi ha múltiples teories en què pretenen demostrar i indicar l’origen d’aquest trastorn per tal 
de comprendre millor les deshabilitats dels qui la pateixen.  
Al llarg de la història han sorgit diferents teories com ara la que es basa en què la dislèxia és un 
problema fonològic de l’individu (Liberman et al., 1989), teoria recuperada actualment,  i que 
estendrem a continuació. La teoria basada en la rapidesa del processament auditiu (Tallal, 1980), 
la teoria basada en problemàtiques visuals (Livingtone et al., 1991), la teoria del cerebel 
(Nicolson, Fawcett, 1990), la teoria magnocel·lular (Stein, 1997),  i la teoria de la desconnexió 
(Boets, 2013) aquestes són algunes de les teories més considerades encara que la llista podria 
ser molt extensa.  
Avui en dia, la teoria que torna a estar més acceptada entra la comunitat científica és la teoria 
basada en la ruta fonològica. La teoria fonològica postula que els individus amb dislèxia tenen 
un deteriorament específic en la representació dels sons, l’emmagatzematge i/o en la 
recuperació d’aquests. Aquest fet explica la discapacitat lectora que presenten les persones amb 
dislèxia, ja que el fet d’aprendre a llegir un sistema alfabètic requereix aprendre la 
correspondència entre els grafemes i els fonemes, és a dir, la correspondència entre les lletres i 
els sons que formen la parla. Si aquests sons no es treballen i per tant són poc representats, 
emmagatzemats o recuperats, en conseqüència,  l’aprenentatge de les correspondències entre 
grafemes-fonemes, i per tant, la base de la lectura, es veurà afectada (Bradley i Bryant, 1978; 
Vellutino, 1979; Snowling, 1981; Brady i Shankweiler, 1991). Cal tenir en compte, que els 
científics, dins d’aquesta teoria, mostren opinions diverses sobre la naturalesa dels problemes 
fonològics, encara que estan d’acord en el fet que la fonologia juga un paper central i causal dins 
dels trastorns de lectoescriptura. Així doncs, la teoria fonològica fa d’enllaç entre el dèficit cognitiu 
i el trastorn conductual. A nivell neurològic, es pressuposa que l’origen del trastorn és una 
disfunció congènita de les àrees cerebrals del perisilvi de l’hemisferi esquerre, subjacent a 
representacions fonològiques, o la connexió entre les representacions fonològiques i 
ortogràfiques.  
El suport que s’ha mostrat a aquesta teoria, prové de l’evidència del fet que els individus dislèctics 
es desenvolupen especialment malament en tasques en les quals es requereix consciència 
fonològica, és a dir, la manipulació dels sons de les paraules. Encara que també apunta a un 
dèficit fonològic més bàsic, ja que aquestes persones presenten una memòria verbal a curt 
termini molt dolenta, i un lletrejat molt lent (Snowling, 2000). Nogensmenys, els infants mostren 
problemes a l’hora de llegir paraules i pseudoparaules (paraules pronunciables però a les quals 
els manca significat). En aquest punt, es reflecteix també el processament fonològic deficient 
(Catts i Kamhi, 1999). 
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Així doncs, els infants, abans de començar a llegir, han de ser conscients que les paraules es 
poden dividir en unitats més petites (fonemes) i que aquestes estan representades per lletres 
(grafemes), els qual, produeixen sons. Els qui pateixen dislèxia, no desenvolupen aquesta ruta 
fonològica, és a dir, no són capaços de desenvolupar aquesta correspondència. No obstant això, 
hi ha altres nens dislèctics que semblen mostrar problemes en la ruta lèxica. Aquesta ruta 
s’adquireix quan s’automatitza el procés de lectura, amb aquesta via, no es realitza una anàlisi 
de lletra per lletra, sinó que s’analitza la paraula de forma general; és a partir de la representació 
ortogràfica de les paraules que ens arriba el seu significat. Això ens permet accelerar la nostra 
lectura i llegir durant llargs períodes sense suposar un gran esforç. Aquests infants doncs, han 
sabut adquirir les habilitats d’aprenentatge inicials, però més tard, quan es suposa que milloren 
la seva velocitat lectora, encara lluiten amb el processament de les paraules sense aconseguir 
una comprensió lectora global (Sans, Roca, Carmona et al., 2010).  
Així doncs, la tipologia de dislèxia, ve determinada per quina de les dues rutes es té alterada. La 
dislèxia denominada L (Lingüística), es caracteritza per tenir problemes en la ruta lèxica, mentre 
que la dislèxia de tipus P (Perceptiva), correspon a la dislèxia provocada per problemes en la 
ruta fonològica. Alguns estudiosos, també inclouen en aquesta classificació la dislèxia de tipus 
mixt (M), en la qual els individus llegeixen de forma molt lenta i amb molts errors (Pokrivčáková 
et al., 2015). Cal tenir present, que la dislèxia de tipus P, és la que es pot detectar amb major 
dificultat, ja que es detecta just quan l’infant inicia l’aprenentatge de l’abecedari, normalment, els 
companys de classe ja l’han adquirit mentre que els infants dislèctics continuen tenint dificultats 
en assimilar-lo. En canvi, la dislèxia de tipus L que afecta la velocitat lectora, és més difícil de 
detectar i per tant, passa desapercebuda.  
 
SIMPTOMATOLOGIA DE LA DISLÈXIA A SECUNDÀRIA  
 
Quan un alumne arriba a la tapa adolescent i per tant a l’Educació Secundària Obligatòria, ESO 
(de 12 a 16 anys), l’alumne ja ha d’haver estat diagnosticat de dislèxia, en cas contrari, l’alumne 
presentarà problemes molt grues de lectura i escriptura que seran difícil de solucionar. De fet, 
segurament, l’alumne ja tindrà errors instal·lats de forma permanent i per tant, no serà possible 
solucionar-los, d’aquí la vital importància d’un diagnòstic precoç. Així doncs, és important que 
durant els primers anys d’escolarització, al mínim indici que es tingui d’un possible trastorn de 
lectoescriptura, es procedeixi a l’avaluació i en cas que els símptomes corresponguin al trastorn, 
realitzar-ne el diagnòstic.  
Pot ser però, que un alumne estigui cursant secundària però que no hagi estat diagnosticat, en 
aquests casos, haurem d’estar alerta si observem alguna de les següents senyals:  
- No concorden la capacitat intel·lectual de l’alumne amb el seu rendiment acadèmic. 
Sovint són alumnes que etiquetem com a poc treballadors, distrets, poc ordenats, 
alumnes sense interès, o fins i tot, els definim com a conflictius i que generen mala 
ambient a l’aula.  
 
- Els alumnes dislèctics, generalment tenen problemes per organitzar-se les tasques del 
dia a dia, sovint s’obliden de portar el material d’aula.  
 
- En alguns casos, presenten problemes de memòria, tenen problemes per recordar 
continguts treballats amb anterioritat, fins i tot, d’un dia per l’altre. 
 
- Presenten dificultats fonològiques i lingüístiques. Aquesta problemàtica és fàcil de 
detectar perquè els alumnes no són capaços de formar rimes, descompondre mots en 
síl·labes, canvien parts de paraules, ometen lletres o les canvien, no saben localitzar la 
síl·laba tònica... 
 
- Encara que se’ls hagi corregit una falta d’ortografia minuts abans, pot ser que la tornin a 
repetir sense ser-ne conscients.  
 
- Negativitat i mal comportament quan se’ls demana que llegeixin en veu alta un text a 
l’aula.  
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- Tot i que la dislèxia no és una patologia relacionada en el procés maduratiu de l’infant, 
sí que provoca trastorns d’aquests tipus. Podem observar alumnes amb problemes 
motius, d’atenció, d’orientació, dificultats per seguir ritmes, i cal·ligrafia insegura i mal 
formada.  
 
- Aquests alumnes, necessiten més temps que la resta dels companys per llegir un 
anunciat, ordenar-ne les, redactar els treballs o les respostes d’examen.  
 
- Molt sovint, són els alumnes que es queixen quan les fotocopies no estan ben impreses, 
i que donen més importància a com està disposada la informació a la pissarra o quina 
cal·ligrafia s’ha utilitzat.  
 
- Mancances greus en habilitats pròpies d’àrees instrumentals com per exemple el càlcul. 
 
- Els alumnes amb dislèxia tenen problemes per automatitzar el sistema d’aprenentatge. 
Necessiten ajuda en la creació d’esquemes i resums dels temaris per tal d’interioritzar 
els continguts.  
 
- Les persones dislèctiques, tenen dificultats per dur a terme més d’una tasca o ordre a la 
vegada, necessiten rebre les instruccions de forma ordenada.  
 
- Generalment, es cansen abans de realitzar les tasques i perden la concentració amb 
major dificultat.   
 
  
DIAGNÒSTIC DE LA DISLÈXIA  
 
El diagnòstic de la dislèxia, es podrà produir una vegada l’infant comença a manifestar les 
primeres dificultats en l’aprenentatge de les lletres i per tant, en la lectura i l’escriptura. Aquests 
infants, retarden el seu desenvolupament en comparació a la resta de companys de la mateixa 
edat, cal però, que aquest retardament sigui significatiu, doncs cada infant aprèn al seu ritme. 
També és important, que abans de procedir a determinar si un nen o nena pateix dislèxia, es 
valorin altres possibles causes que provoquin aquest endarreriment de la lectura. És per això, 
que abans de diagnosticar un infant de dislèxia cal considerar el seu historial de 
desenvolupament, la seva història clínica, el seu comportament i avaluar possibles antecedents 
familiars.  
Caldrà que qui s’encarregui de diagnosticar el trastorn de lectoescriptura, descarti les següents 
possibles causes de les dificultats d’aprenentatge:  
- Patologies auditives 
- Patologies visuals 
- Trastorns emocionals  
- Retards greus de desenvolupament  
- Malalties majors, com lesions cerebrals  
En cas que des de l’escola es pugui estar considerant que un estudiant té dislèxia, caldrà avaluar 
tots els factors que l’envolten com: la seva integració dins l’aula i amb els companys de la resta 
del centre, comportament de l’alumne dins del centre, rendiment de l’infant i quin nivell 
intel·lectual té, problemàtiques emocionals dins i fora del centre, mancances atencionals... tot 
això, juntament amb una exploració objectiva. Aquesta observació es farà doncs, en els següents 
tres àmbits.  
Aptitudinal 
En aquest àmbit, cal observar aspectes com la intel·ligència general de l’infant, i les 
seves capacitats específiques a nivell perceptiu i motriu, així com la seva capacitat 
d’atenció i de concentració, la seva capacitat per orientar-se en el temps i l’espai, la 
discriminació auditiva i visual, la memòria, etc.  
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En gran part dels individus dislèctics analitzats, obtenen resultats dins la normalitat en 
totes les funcions cognitives, menys en les avaluacions d’escriptura i lectura. Per contra, 
obtenen mals resultats en proves en què s’avaluen seqüències verbals automàtiques, 
l’evocació ràpida de paraules, la memòria fonològica immediata, la consciència 
fonològica...  
Pedagògic  
En aquest cas, l’observació se centrarà en les dificultats escolars i funcionals 
psicolingüístiques que mostra l’infant: la lectura, l’escriptura, l’expressió oral, etc. En les 
proves d’escriptura i lectura, és important determinar no només el nivell d’aprenentatge 
sinó també estudiar-ne els mecanismes i les funcions cognitives que hi intervenen. 
Establir el perfil cognitiu de l’individu, és de gran utilitat per poder fer el diagnòstic de 
trastorns associats i per desenvolupar estratègies de compensació.  
Psicològic  
Quan estem davant un possible cas de dislèxia, és de vital importància valorar l’estat 
psicològic de l’infant, ja que una estabilitat emocional permet avançar en els 
coneixements i estabilitzar també, el rendiment acadèmic. En cas que hi hagi dificultats 
emocionals en l’infant, caldrà establir si són causa o afecte de les dificultats de 
l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.  
A dia d’avui, no hi ha cap prova diagnostica per al trastorn de lectoescriptura, ni les anàlisis, ni 
electroencefalogrames ni tècniques d’imatge cerebral, no ofereixen resultat establerts en aquest 
trastorn i per tant, no són indicades. Aquestes proves mèdiques actualment, queden reservades 
a la investigació de la dislèxia.  
La identificació d’indicadors i el diagnòstic de la dislèxia es pot fer a través de taules de 
ponderació, proves de cribratge, i qüestionaris que poden ser facilitats a tothom a través de 
diferents centres o especialistes sigui en paper o en xarxa, tot i que la verificació de les respostes 
i el diagnòstic, cal que sigui efectuada per un especialista en la matèria per tal d’interpretar els 
resultats de manera apropiada.  
En el cas de Catalunya, per a la detecció de la dislèxia en infants, adolescents i adults, el Col·legi 
de Logopedes de Catalunya, a sol·licitud del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, edita una guia sobre la dislèxia, en la qual s’hi ofereix una definició d’aquest trastorn, 
un protocol d’observació per a detectar indicadors de la dislèxia en l’educació, així com també 
unes pautes d’actuació per a famílies i professors.  
A continuació, seguint amb les proves de diagnosi de dislèxia, es ressenyen algunes de les 
proves estandarditzades que proposa Garriga i Sala (2015) i que poden ajudar a avaluar la 
simptomatologia i el grau de dislèxia  
- WISC IV Escala d’Intel·ligència per a nens (Wechsler, 2005).  
- PECO. Prova per a l’avaluació del coneixement fonològic. 3-6 anys (Ramos & Cuadrado, 
2006).  
- ROLEC-R. Català. Bateria d’avaluació dels Processos lectors (Cuetos, Rodríguez, 
Ruano & Arribas, 2007).  
- PROESC. Batería de Evaluación de los Procesos de Escritura (Cuetos, Ramos & Ruano, 
2002).  
- ACL. Avaluació de la Comprensió lectora (Català, Català, Molina & Monclús, 2004).  
- PACBAL. Prova d’avaluació dels components bàsics de la lectura (Castells, Font & 
Ramon, en premsa).  
- T.A.L.E.C. Test d’anàlisis de Lectura i Escriptura en català (Cervera, Toro, Gratacós, de 
la Osa & Pons, 1991)  
- PPAI. Proves Psicopedagògiques d’aprenentatges instrumentals (Canals, Carbonell, 
Estaun & Añaños,1988).  
- DST-J. Test para la detección de la dislexia en niños (Fawcett & Nicolson, 2010).  
- TEDIMATH . Test per al diagnòstic de les competèncias bàsiques en matemàtiques 
(Grégoire, Noël & Van Nieuwenhoven, 2005)  
- FIGURA DE REY. Test de còpia d’una figura complexa (Rey, 1980). Test gestàltic 
visomotor de BENDER ( Bender, 1955). 
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Cal tenir en consideració però, que a Catalunya, un diagnòstic de dislèxia només pot ser realitzat 
per un psicòleg clínic, un psiquiatre, un neuropsicòleg, o un logopeda. Els docents només poden 
proporcionar orientació, i els equips d’orientació pedagògica especialitzats dins del sistema 
educatiu com els EAP (Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica), només poden 
oferir una opinió especialitzada però no, un diagnòstic. Aquest sí que poden però, remetre els 
estudiants a professionals que els puguin ajudar i establir diagnòstic.  
 
DISLÈXIA I COMORBIDITAT  
 
La dislèxia presenta comorbiditat, és a dir, sovint apareixen altres trastorns que cohabiten amb 
el trastorn de la lectoescriptura, aquests poden ser derivats o produïts per la mateixa dislèxia o 
bé, no tenir cap connexió aparent.  
Alguns dels trastorns associats més comuns en la dislèxia, i que tenen més rellevància 
presentant majors dificultats en l’aprenentatge dels infants són els que es descriuen a 
continuació:  
 
- Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH o TDA)  
 
Aquest trastorn té origen neurobiològic, els símptomes del qual comencen durant la infància. 
Aquest trastorn es caracteritza per la presència d’excés d’activitat motriu, moviment, impulsivitat 
o dificultat en el control dels impulsos i manca d’atenció.  
El TDA o TDAH estan reconeguts per l’APA (Associació Americana de Psiquiatria) i classificats 
dins dels trastorns mentals, en l’apartat de trastorns per dèficit d’atenció i comportament 
pertorbador  del DSM-V (Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals, cinquena edició 
2013).  
(Hi ha discrepàncies sobre l’origen d’aquest trastorn i fins i tot de la seva existència. La definició 
proposada s’ha realitzat a partir del Document Guia de l’observatori FAROS de l’Hospital Sant 
Joan de Déu i del DSM-V).  
 
- Trastorn de la coordinació 
El trastorn de la coordinació fa referència a les dificultats d’adquirir la destresa motora pròpia de 
l’edat de l’infant, també conegut com a dispràxia. Generalment, aquest trastorn de coordinació 
comporta problemes en el desenvolupament d’activitats quotidianes derivades de la dificultat de 
sincronitzar la informació entre el cervell i el cos.  
 
- Trastorn de càlcul 
Conegut també com a discalcúlia, mot que va emprar per primer cop el psicòleg Check Ladislav 
Kosc el 1947. Actualment es continua emprant la seva definició: Trastorn estructural de les 
habilitats matemàtiques, causat per disfuncions cerebrals concretes utilitzades en les habilitats 
matemàtiques, però sense que afecti la resta de les funcions cognitives.  
 
- Trastorns afectius o comportamentals 
Aquest trastorn té com a característica principal una alteració de l’ànim o de l’humor interferint 
en l’activitat de l’infant, produït per una correlació de fracassos tant en l’àmbit acadèmic com a la 
vida quotidiana. Sovint els alumnes amb trastorns de lectoescriptura, tenen una autoestima baixa 
i un concepte d’ells mateixos molt pobre. Desenvolupant així, problemes emocionals i/o 
comportamentals, presentant finalment, símptomes de patologies més greus identificables en la 
pràctica clínica, com la depressió major, trastorn bipolar, o distímia.  
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RESULTATS  
 
MARC NORMATIU ESPANYOL  
 
En aquest apartat, es pretén analitzar les normatives que fan referència a les adequacions 
acadèmiques dels alumnes que pateixen el trastorn de lectoescriptura.  
A nivell Espanyol, des de la transició fina a dia d’avui hi ha hagut moltes Lleis Orgàniques 
d’Educació, fet que ha provocat un constant canvi en l’educació del país. La primera llei 
d’educació en democràcia, la LGE de 1970 (Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación 
y Financiamiento de la Reforma Educativa), indicava que els infants amb discapacitats 
(Discapacitats físics, psíquics o sensorials, tots englobats dins la mateixa etiqueta i sense 
reconèixer les dificultats d’aprenentatge com a tals), havien de rebre atenció dins del sistema 
eductiu, encara que en una via diferenciada i paral·lela a l’ordinària.  
Posteriorment, amb la LOGSE del 1990 (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo), apareix el concepte d’integració escolar de l’alumnat amb 
necessitats especials dins dels centres ordinaris. La concepció d’atenció a la diversitat, amb la 
LOGSE, amplia els destinataris respecte a la llei anterior, i ja inclou des de les necessitats 
puntuals més comunes i transitòries, a les més greus i permanents, i a més contempla la 
possibilitat que aquest cursin estudis en centres ordinaris en regim d’integració, sempre que això 
sigui possible. S’inclou la necessitat de desenvolupar accions compensatòries per a les persones 
o zones territorials en les quals es troben en situació de desavantatge socioeconòmic, clar que 
no inclou aquest col·lectiu com a alumnes amb necessitats educatives especials.  
Arriba la LOPEG el 1995 (Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la 
evaluación y el gobierno de los centros docentes.) i amb ella la nova categoria d’alumnat amb 
necessitats educatives especials, aquest ja no inclou només els alumnes amb discapacitats 
físiques, psíquiques, sensorials o trastorns de conducte greus, sinó que també li atorga aquesta 
categoria ala alumnes que presenten situacions culturals o socials desfavorables.  
El 2002, es torna a canviar la llei d’ensenyament i es passa a la LOCE (Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación), en aquest finalment ja s’hi inclou el terme 
Necessitats Educatives Especials (NEE), incloent l’alumnat estranger, el d’altes capacitats, y 
l’alumnat amb necessitats educatives especials. A aquesta llei però, encara no es tenien en 
compte les dificultats específiques de l’aprenentatge i per tant, tampoc es tenia en consideració 
de forma específica el trastorn de  la lectoescriptura.  
El 2006 havia d’arribar la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), entitats com 
DISFAM (Associació Dislèxia i Família) varen iniciar els tràmits perquè els trastorns de 
l’aprenentatge es veiessin reflectits a aquesta nova normativa. Així doncs, en aquesta nova Llei 
d’Educació l’atenció a la diversitat, no està només dirigida a l’alumnat amb unes necessitats 
educatives diferents, sinó que es tracta d’un principi que ha de regir les polítiques educatives en 
benefici de tot l’alumnat. En aquesta legislació, es substitueix la categoria d’alumnat amb 
necessitats educatives especials (NEE), per alumnat amb necessitats específiques de suport a 
educatiu (NESE) que inclou tots aquells alumnes que tinguin necessitats educatives especials, 
dificultats específiques de l’aprenentatge, altes capacitats, incorporació tardana al sistema 
educatiu, o condicions personals o d’història escolar. Així doncs, a partir del 2006, la dislèxia 
passa a ser reconeguda a nivell legislatiu espanyol (articles 71 i 72 de la LOE), fet que permet a 
les comunitats autònomes també legislar considerant aquest trastorn dins el sistema educatiu.  
La LOE doncs, en el seu article 71 indicava en primer lloc que les Administracions Educatives 
disposaran dels mitjans necessaris perquè tot l’alumnat arribi al màxim desenvolupament 
personal, intel·lectual, social i emocional, així com els objectius establerts amb caràcter general 
al mateix document. En segon lloc, que correspon a les Administracions Educatives assegurar 
els recursos necessaris per tal de que els alumnes que requereixin una atenció educativa diferent 
de l’ordinària, per presentar necessitats educatives especials, per dificultats d’aprenentatge, 
TDAH, per les seves altes capacitats intel·lectuals, per haver-se incorporat de forma tardana al 
sistema educatiu espanyol, o per condicions personals o d’història escolar, puguin arribar al 
màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, als objectius 
establerts amb caràcter general per tot l’alumnat. En el tercer apartat de l’article, s’indica que les 
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administracions educatives, establiran el procediment i recursos precisos per identificar aviat les 
necessitats específiques dels alumnes a les quals es refereix l’apartat anterior. L’atenció integral 
a l’alumne/a amb necessitats específiques de suport educatiu s’iniciaran en el mateix moment en 
què aquesta necessitat sigui identificada i es regirà pels principis de la normalització i inclusió. 
En el darrer aparta d’aquest mateix article, s’estableix que correspon a les administracions 
educatives, garantí l’escolarització, regular i assegurar la participació de les famílies o tutors en 
les decisions que afectin l’escolarització i als processos educatius d’aquest alumnat. Igualment, 
els hi correspon adoptar les mesures oportunes perquè les famílies dels alumnes rebin 
l’assessorament individualitzat adequat, així com la informació necessària per tal d’ajudar a 
l’infant.  
En l’article 72, s’establia que per arribar a les fites senyalades a l’article 71, les Administracions 
Educatives disposaran del professorat de les especialitats corresponents i de professionals 
qualificats, així com dels mitjans i materials precisos per l’adequada atenció als estudiants. 
També inclou en el segon punt, que correspon a les mateixes administracions, dotar als centres 
dels recursos necessaris per atendre adequadament a aquest alumnat. Els criteris per determinar 
aquestes dotacions, seran els mateixos per centre públic o concertats. En el tercer punt, indica 
que els centres disposaran de la deguda organització escolar i realitzaran les adaptacions i 
diversificacions curriculars precises per facilitar a tot l’alumnat la consecució de les fites 
establertes. Inclou també en el seu punt número quatre, que les administracions promouran la 
formació del professorat i dels professionals relacionada amb el tracte dels alumnes amb NESE 
i conclou a l’apartat cinc, que les administracions educatives podran col·laborar amb altres 
administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o associacions, 
per facilitar l’escolarització i una major incorporació d’aquest alumnat als centres educatius.  
Destacar que el 2013, la FEDIS (Federació Espanyola de Dislèxia), va aconseguir que amb la 
LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), 
s’incorporés l’article 79 bis, en el que determinen les mesures d’escolarització i d’atenció de 
l’alumnat amb dificultats específiques de l’aprenentatge.  
En aquesta nova legislació es revisen el punt dels articles 71 i 71 de la LOE i s’incorpora l’article 
79 bis en el qual s’estableix que en primer lloc, correspon a les administracions educatives 
adoptar les mesures necessàries per identificar els alumnes amb dèficits específics 
d’aprenentatge, i valorar com més aviat possible les seves necessitats. Segon, l’escolarització 
dels alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge es regirà pels principis de normalització i 
inclusió i assegurarà la seva no discriminació i la igualtat efectiva a l’accés i permanència al 
sistema educatiu. I per últim, el punt tres, diu que la identificació, valoració i intervenció de les 
necessitats educatives d’aquest alumnat es realitzarà com més aviat millor, en els termes que 
estableixin les administracions educatives.  
Pel que fa al context Català, la normativa que regulen les actuacions que cal dur a terme als 
centres docents per adequar els continguts curriculars, els exàmens i les activitats subjectes a 
avaluació dels alumnes amb trastorn de lectoescriptura.  
Aquest document és la RESOLUCIÓ ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a 
l’alumnat amb trastorns de l’aprenentatge. Aquesta regula i estableix totes les acomodacions que 
cal realitzar per a tots els alumnes que presenten algun tipus de trastorn de l’aprenentatge en els 
centres educatius de Catalunya.  
En l’article 2 del mateix document, es determina quin alumnat és subjecte de ser alumnat amb 
TA (Trastorn de l’Aprenentatge), i que per tant, és subjecte d’aquesta normativa doncs, té dret a 
rebre una atenció individualitzada dins del context educatiu. En aquest s’estableix que “S’entenen 
per alumnat amb TA: [...] Els alumnes amb trastorns que afecten a l’adquisició i l’ús funcional del 
llenguatge, de la lectura, l’escriptura i les habilitats matemàtiques, amb inici a la infància i 
implicacions significatives per a l’aprenentatge escolar”. Així doncs, s’estableix que l’alumnat amb 
trastorn de lectoescriptura és alumnat amb TA i que per tant, pot beneficiar-se d’aquesta resolució 
citada.  
L’article 3 de la Resolució, estableix quins han de ser els principis d’actuació pels alumnes que 
presenten TA. En aquest disposa que en el mateix projecte educatiu del centre s’hi ha de recollir 
les metodologies i l’organització necessària per atendre l’alumnat amb TA i que ambdós criteris 
s’han de regir pels principis de:  
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a) Normalització, equitat i inclusió.  
b) Detecció primerenca, per tal de proveir l’alumnat dels suports educatius específics 
adequats a les seves necessitats.  
c) Col·laboració i participació de les famílies i, si s’escau, amb altres serveis i professionals 
implicats en l’atenció a l’alumne.  
d) Adaptació constant durant tota l’escolaritat de l’atenció educativa 
A més a més, conclou que el suport que rebran els alumnes amb TA cal que es planifiqui dins 
del pla d’atenció a la diversitat del mateix centre eductiu, i que quan sigui necessari, es disposarà 
de l’assessorament psicopedagògic i els informes tècnics de l’orientador o orientadora del mateix 
centre o de l’Equip d’orientació i Assessorament Psicopedagògic (EAP). 
Destacar que la normativa citada estableix que en tots els casos, totes les acomodacions que 
calgui que rebi l’alumne/a amb TA d’acord amb l’avaluació psicopedagògica, cal que en quedi 
constància per escrit, en el Pla Individualitzat (PI) de l’alumne/a. Aquest serà aprovat pel director 
o directora del centre, i quedarà adjuntat a l’expedient acadèmic de l’estudiant. Caldrà que aquest 
PI s’elabori en un termini màxim de 2 mesos, a partir del moment en què queden identificades 
les necessitats de l’alumne; d’aquest, se n’ha de fer seguiment cada trimestre i caldrà que es 
revisi al final de curs per ajustar-lo si cal, a l’evolució de l’estudiant. Qui definirà aquest Pla 
Individualitzat, serà el mateix tutor de l’alumne/a amb la col·laboració del claustre, de l’EAP i/o 
de l’orientador psicopedagògic del centre educatiu. En tot el procés, s’escoltarà l’opinió dels pares 
o responsables legals de l’infant i al mateix, si l’edat i les circumstàncies personals així ho 
permeten. El tutor, tindrà la responsabilitat de coordinar les intervencions de tots els docents i de 
fer-ne el seguiment de l’alumne així com de fer d’interlocutor amb les famílies o responsables 
legals de l’infant.  
El mateix document estableix que algunes de les acomodacions a realitzar a l’alumne poden ser, 
en el cas de proves d’avaluació, “la utilització de diferents tipus de proves d’avaluació, la 
combinació de proves escrites i orals, respostes tipus test i respostes redactades, destacar a 
l’enunciat de les preguntes les paraules clau, permetre que l’alumne disposi de més temps per 
acabar la prova, verificar que l’alumne entén les preguntes i contestar als seus dubtes respecte 
a aquestes, permetre l’ús de gràfics per respondre, etc.” 
En l’article 6, punts 3 i 4, es determinen quines han de ser les mesures destinades a l’alumnat 
que presenta trastorn de lectoescriptura. Estableix que les mesures a dur a terme en l’etapa 
d’educació infantil, s’han d’adreçar a millorar el llenguatge oral, fent èmfasi a l’adquisició de la 
fonètica i la fonologia, a l’aprenentatge del vocabulari bàsic i funcional, i a la comprensió i ús 
d’estructures morfològiques i sintàctiques adients a la seva edat. En el segon sicle de primària, 
cal treballar i adequar l’aprenentatge en dos sentit. Per una banda, reforçar la lectura l’escriptura 
i per l’altre realitzar adaptacions a les assignatures per tal que l’alumne/a pugui assolir els 
conceptes.  
Pel que fa a l’educació secundària obligatòria i batxillerat, donat que la dislèxia és una patologia 
crònica, se seguirà necessitant ajustaments del procés d’ensenyament-aprenentatge. Per tant, 
en aquesta etapa se seguirà treballant en les dues direccions mencionades anteriorment, per 
una banda, reforçar l’escriptura i la lectura, i per l’altre adequar les metodologies per tal que 
l’alumne/a pugui seguir adquirint els conceptes propis de cada assignatura. En aquesta etapa, el 
Decret estableix mesures d’actuació més concretes “les mesures de suport necessàries solen 
consistir en adaptacions d’accés a la informació escrita i a la producció de textos, adaptacions 
metodològiques i adaptacions dels processos d’avaluació. En funció de les característiques dels 
alumnes pot ser que calguin altres mesures personalitzades, com ara l’ús de tecnologies de la 
informació, l’aprenentatge i la comunicació que facilitin l’accés al llenguatge escrit i al llenguatge 
matemàtic”. A batxillerat, el PI es continuarà aplicant tal com es feia a l’ESO amb les 
modificacions necessàries seguint l’evolució de l’alumne/a. En cas que l’estudiant passi a cursar 
el batxillerat en un centre diferent del que cursava ESO, caldrà que el nou centre rebi tota la 
documentació del centre d’ESO, per tal de poder fer el seguiment i orientació psicopedagògica.  
Pel que fa referència a les tipologies de metodologies i d’avaluació, l’article 7 en el punt 3 descriu 
que els docents han de ser conscients que els alumnes amb necessitats eductives vinculades 
als TA, necessiten ajustos metodològics en els processos d’ensenyament i aprenentatge i per 
tant, es pot veure afectada l’organització de l’aula. Així com la distribució de l’alumnat dins l’espai 
de l’aula, les estratègies didàctiques, l’ajustament curricular, etc. En cas que sigui necessari, 
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també s’hauran d’adaptar els procediments per avaluar l’aprenentatge, comprenent la possible 
utilització de diferents tipus de proves, la combinació de proves escrites i orals, qüestionaris amb 
respostes tipus test i respostes redactades, destacar en els enunciats de les preguntes les 
paraules clau, permetre que l’alumne disposi de més temps per respondre la prova, verificar que 
l’estudiant ha entès bé la pregunta, contestant als seus dubtes respecte a aquest, permetre l’ús 
de gràfics per respondre preguntes, etc.  
Per altra banda, la resolució, també indica que els estudiants que vulguin accedir a la formació 
professional o a estudis universitaris, poden sol·licitar l’adaptació de les proves d’accés. En 
relació a aquesta sol·licitud d’adaptació, trobem els documents per a l'organització i la gestió dels 
centres, Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat (2017), on en el punt 2.2.3, 
es descriu que pels alumnes amb dislèxia, per tal que puguin ser subjectes a les adaptacions de 
les proves d’accés, és imprescindible que acreditin haver estat diagnosticats com a mínim des 
de l’ESO. Amb tot això, que un alumne estigui reconegut a batxillerat com a dislèctic, no comporta 
que automàticament sigui avaluat per un tribunal específic a les proves PAU. El Document 
anomenat anteriorment diu que “perquè l'alumne de batxillerat amb dislèxia es pugui examinar al 
Tribunal Ordinari Específic de les PAU el centre ha de presentar a l'Oficina d'Accés a la 
Universitat, com a màxim fins al 20 de febrer, la sol·licitud de l'alumne acompanyada del model 
"Pla individualitzat per a alumnes amb dislèxia a l'ESO i al batxillerat" i del model "Certificat per 
accedir al Tribunal Ordinari Específic (TOE) de les proves d'accés a la universitat (PAU)", 
degudament signat pel coordinador o coordinadora de batxillerat o cap d'estudis i el director o 
directora, i amb el segell del centre”. Aquest tribunal, estableix les següents pautes de correcció 
per alumnes amb dislèxia:  
Criteris generals 
- Augmentar mitja hora el temps d’examen.  
- Recordar en veu alta aspectes generals dels exàmens  
- Llegir en veu alta, les instruccions específiques de cada prova  
- Recomanar en les respostes de redacció que es facin un esquema  
- Recordar al llarg de la prova el temps transcorregut  
- Revisar en el moment de lliurar l’examen que no s’han deixat algun apartat o exercici en 
blanc per oblit  
Correcció dels exàmens  
- Els correctors, tindran coneixement de que es tracta d’un examen d’alumne/a amb 
dislèxia (examen anònim).  
- Es valoren els exàmens pel contingut, no per la forma ni presentació.  
- En exàmens que NO siguin de llengua, no es penalitzaran les faltes.  
Criteris específics, llengua 
- Penalitzar 1 de cada 5 els errors d’accentuació  
- Penalitzar només 1 de cada 3 erros repetits (errors de segmentació de paraules dins 
l’oració, errors d’inversió, transposició, substitució o omissió de lletres o síl·labes o canvis 
de vocal, signes de puntuació.  
- Penalitzar només una vegada cada tipus d’error establert en la taula.  
- No penalitzar els erros d’ortografia no establerts en la taula de pautes de correcció.  
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Taula 1 Taula de pautes correcció del Tribunal ordinari específic de dislèxia (TOE) 
 
 
Criteris específics, llengua estrangera: Francès.  
- No penalitzar els casos en què una grafia no tingui correlat fònic.  
- No penalitzar les consonants dobles (per exemple, p / pp), a no ser que la duplicació 
consonàntica manifesti una oposició fònica, com s / ss: case / casse.  
- No penalitzar els casos que un mateix so es transcriu amb diferents grafies (vegeu taula 
2).  
Taula 2 Grafies que descriuen un mateix so (Francès) 
i/y  midi, Rémy  
é, er, ez, ed, ai  
 
bouché, boucher, nez, pied, mai  
 
e [en síl·laba tancada], è, ê, ai, ei  
 
sel, Hélène, rêve, aide, neige  
 
eu, oeu  
 
heure, oeuf  
 
o, au, eau  
 
bol, Paul, beau  
 
in, ain, ein  
 
cousin, main, plein  
 
un, um  
 
un, parfum  
 
en, an  
 
cent, ans  
 
qu, k, c  
 
kiosque, sac  
 
f, ph  
 
café, téléphone  
 
ç, ss, ce, ci, ti, x  
 
ça, aussi, ceci, station, dix  
 
s, z, x  
 
maison, douze, examen  
 
je, ge  
 
je, cage  
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Criteris específics, llengua estrangera: Anglès.  
- L’ortografia NO es considera com un factor determinant que calgui penalitzar de manera 
específica.  
- L’ortografia només s’avalua al Writing, amb un valor d’1 punt en referència a la 
competència escrita, Vocabulary.  
- El corrector del TOE, tindrà en compte les condicions de l’alumnat amb dislèxia.  
En tot això, indicar que ni la normativa espanyola ni la catalana, no estableix cap pauta d’estudi 
dels infants escolaritzats per a detecció de dislèxia en les primeres etapes educatives, sinó que 
s’espera a veure si algun dels alumnes presenta dificultats en el moment d’iniciar l’aprenentatge 
de la lectura i l’escriptura. Per altra banda, tampoc es defineix amb exactitud, quines pautes han 
de seguir els docents a l’hora de tractar amb aquest alumat. La normativa, deixa aquesta part de 
l’adequació de la metodologia d’ensenyament, la tipologia de proves i d’activitats subjectes a 
avaluació, obert al que creguin convenient els tutors, claustre i orientadors psicopedagògics de 
cada centre.  
 
NORMATIVA EN DISLÈXIA EN ALTRES PAÏSOS  
 
Si ens fixem en les lleis sobre com abordar la dislèxia a les aules en altres països, veiem que la 
normativa és molt diversa, però en tots ells hi regna una premissa, aconseguir que el nivell 
acadèmic dels alumnes amb trastorn de lectoescriptura es situï dins dels valors de rendiment 
acadèmic entesos com a “normals”. A continuació es realitza un estudi de les legislacions que 
tracten el trastorn de lectoescriptura en dos països, el primer Estats Units d’Amèrica, 
concretament de l’Estat de Washington i en segon lloc el cas de Finlàndia.  
Estats Units d’Amèrica  
Si observem la legislació dels Estats Units, nació que es situa uns quants punts per sobre a 
Espanya en els rànquings dels informes PISA, veiem que passa una situació similar a la de l’Estat 
Espanyol. Els EUA, tenen una llei per a l’Educació d’Individus amb Deshabilitats (IDEA, 
Amendments to the Individuals with Disabilities Education Act), d’aquesta se’n poden beneficiar 
13 grups d’infants, entre ells els alumnes que presenten “Deshabilitats Específiques de 
l’Aprenentatge” (SLD, Specific Learning Disability). Donat que la IDEA és una llei Nacional, cada 
estat pot implementar-la de la forma que ho cregui més convenient, encara que, qualsevol llei 
estatal, ha d’atorgar als estudiants tots els drets i proteccions contemplades a les lleis federals, i 
per tant, no poden treure drets però si donar-ne més. Amb tot això, cal tenir en compte que la llei 
IDEA, es considera poc específica (Morin, 2017), ja que en el seu text, no es defineix la dislèxia 
ni tampoc s’informa els estats, de com les escoles han d’abordar les adequacions per aquest 
alumnat. És per això, que les lleis estatals sobre dislèxia, regulen la tipologia d’intervencions als 
centres educatius, establint els drets dels alumnes, i regulant el suport i assistència que han de 
rebre les escoles i instituts.  
Per analitzar com realitzen la intervenció de forma específica en dislèxia a les aules en els Estats 
Units d’Amèrica, s’ha procedit a analitzar el cas concret  de Washington, aquest estat se situa a 
zona mitja dels rànquings educatius dels Estats Units d’Amèrica i a més, és un model cada cop 
més copiat per altres Estats.  
Com en altres Estats de EUA, Washington disposa d’una llei (General Laws, Executive and 
Administrative Officers of The Commonwealth, Secction 30) en la qual es regulen les 
intervencions a l’aula pels alumnes amb deshabilitats d’aprenentatge i d’aquesta, se’n deriva un 
document guia Dyslexia Resource Guide. El propòsit d’aquest document, és proporcionar un 
guiatge a les escoles i famílies amb infants amb dislèxia i facilitar la interpretació de la normativa.  
En aquest document, s’especifica que a Washington, es disposa del programa TRI (Response to 
Intervention), en el marc d’aquest, tots els estudiants de l’estat reben ensenyança d’alta qualitat 
en matèria de lectura seguint un sistema de detecció de dificultats en l’aprenentatge. Aquest es 
basa en quatre estadis d’intervenció. Al primer nivell, s’hi situa el test universal, realitzat per tots 
els estudiants i que avalua el risc de fracàs escolar derivat de trastorns d’aprenentatge. En alguns 
centres, aquestes proves s’inicien a preescolar (guarderia) i finalitzen entre els 7 i 8 anys. 
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L’objectiu d’aquests estudis és poder identificar els estudiants que necessiten majors atencions 
en la lectura i l’escriptura abans que arribi el fracàs escolar provocat per aquestes mancances.  
En la segona etapa del projecte, s’hi situa el “seguiment del procés”. Aquest consisteix en 
intervenir en aquells alumnes que són identificats amb risc de resultats educatius pobres, i per 
tant, se’ls proveeix d’una educació eficaç, utilitzar els recursos necessaris per a cada infant.  
Més tard, s’arriba a “l’avaluació diagnostica”, en aquesta fase ja es realitzen test específics 
mitjançant processos i/o eines per mesurar les àrees concretes en què l’alumne mostra dificultats. 
Cal deixar clar, que aquestes avaluacions no serveixen per donar un diagnòstic mèdic, però si 
que ajuden a identificar en quines àrees l’alumne necessita intervencions específiques.  
Per últim, hi ha la fase “d’avaluació sumativa”. Un cop realitzada la intervenció en les primeres 
etapes de l’educació, es mesura el rendiment acadèmic de l’individu en relació al de la resta 
d’estudiants a nivell nacional.  
L’IDEA, preveu també que un cop analitzats els resultats de les proves primerenques, en cas que 
l’alumne necessiti una intervenció específica, es realitzarà un IEP (Individual Education Plan – 
Pla Individualitzat d’Educació). Aquest, serà redactat per l’equip d’estudi de l’infant, compost pels 
psicòlegs o terapeutes del centre, els docents, les famílies o tutors i altres possibles especialistes. 
El IEP, haurà de definir les necessitats específiques que necessita l’infant per a l’aprenentatge, 
les acomodacions que caldrà realitzar en les diferents assignatures i els possibles suports externs 
que haurà de rebre (de forma gratuïta).  
En aquest cas, la normativa de Washington, no estableix quines pautes i/o acomodacions cal 
seguir amb els alumnes amb dislèxia, encara que en el document guia, fa propostes d’activitats 
per dur a terme a l’aula. Pel que fa a com portar a terme les proves d’avaluació acadèmiques 
dels alumnes amb dislèxia, no s’ha trobat cap referència. Destacar però, que l’Estat de 
Washington ha estat sotmès a un estudi per avaluar l’efectivitat dels programes d’intervenció per 
a estudiant amb dislèxia. En l’informe de l’estudi Young (2008), va concloure que els estudiants 
amb dislèxia que passaven amb aprovat la part lectora dels exàmens de l’estat havia pujat del 
17 al 40%.  
Pel que fa als exàmens d’accés a la universitat, cap alumne resident a l’estat que hagi estat 
diagnosticat de dislèxia haurà de sotmetre’s a aquestes proves d’assoliment estandarditzades. 
En queda exempt i per tant, serà avaluat per altres capacitats.  
Finlàndia   
Finlàndia és considerat un dels millors països en matèria d’Educació. En els informes PISA, 
aquesta país es situa en les posicions capdavanteres del rànquing general i en relació a les 
proves de competència lectora, gairebé sempre ha ocupat posicions de podi. Destacar també 
que la variància d’aquests resultats dins del país és de tan sols un 5%, mentre que la mitjana 
dels països de l’OCDE és del 36%. Per tots aquest resultats i per com està treballant el país en 
polítiques d’educació, Finlàndia és una nació observada i analitzada per molts altres països que 
en voldrien copiar el model educatiu.  
El bon resultat educatiu de Finlàndia doncs, neixen de la llei d’educació del 1998 i revisada el 
2010 (628/1998 Basic Education Act - Admendments up to1136/2010-). Aquesta llei, deixa clar 
que un dels principis fonamentals de l’educació és que tots els individus han de tenir accés a una 
educació i formació d’alta qualitat. Així doncs, deixen molt clar que tots els ciutadans han de tenir 
dret a les mateixes oportunitats educatives independentment del seu origen ètnic, edat, riquesa, 
o lloc de residència. Les polítiques educatives del país es basen en el principi d’aprenentatge 
permanent; és a dir, que tots els individus han de poder avançar sempre cap a un nivell superior 
d’educació. En la Llei d’Educació de Finlàndia (Basic Education Act 628/1998), no hi consta una 
definició de quins alumnes tindran dret a rebre una educació especial, ja que es considera que 
tots els alumnes en algun moment de la seva formació poden haver de necessitar aquest tipus 
de suport. La legislació indica que caldrà detectar qualsevol mancança o dificultat en 
l’aprenentatge com més aviat millor i que l’inici i la provisió de l’assistència educativa en l’infant, 
es determinarà a partir de l’opinió de diferents professionals i d’una avaluació pedagògica per tal 
de garantir el benestar de l’alumne/a. El suport que s’ha de proporcionar a l’alumne serà registrat 
al seu pla d’aprenentatge i aquest proporcionarà ajudes quantitatives i qualitatives adequades al 
nivell de desenvolupament i de les necessitats de l’infant. Abans de prendre aquest tipus de 
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mesures, s’avaluarà amb les famílies la progressió de l’estudiant i en cas que es decideixi 
realitzar un pla d’aprenentatge caldrà que sigui redactat i preparat amb la col·laboració de 
l’alumne i pares o tutors legals.  
A aquests alumnes se’ls hi proporcionarà l’ajuda que necessitin, posant al seu abast més docents 
i especialistes, material diferent i les instal·lacions que necessiti. Per tant, l’estudiant amb 
necessitats pot ser que segueixi de forma parcial els horaris del seu grup classe, i que dediqui 
certes hores a treballar les seves mancances o en cas que ho necessiti, seguir un programa 
diferenciat del grup i rebre suport específic en grups d’alumnes amb altes necessitats. En casos 
molt extrems de dificultats severes d’aprenentatge, els alumnes seran redireccions a escoles 
especialitzades. En aquesta línia, la llei també determina que el sistema educatiu ha d’oferir 
suficients docents o docents de reforç per tal de garantir l’ensenyament adequat dels alumnes.  
La normativa de Finlàndia, en cap moment, no fa esment als termes dislèxia o trastorn de 
l’aprenentatge, únicament diu que per aquells alumnes que tinguin dificultats en l’aprenentatge 
tindran dret a un educador especialista en necessitats especials a temps parcial.  
 
COMPARATIVA ENTRE PAÏSOS  
 
A continuació, es procedeix a realitzar una comparació de les lleis descrites en l’apartat anterior, 
per tal de poder observar les diferències entre els diferents països analitzats.  
La primera gran diferencia que trobem entre Espanya, els EUA i Finlàndia és la tipologia de lleis 
que tenen els països. Tant Espanya com els Estats Units d’Amèrica, tenen una llei general de 
país en matèria d’educació, però llavors, cada Comunitat Autònoma en el cas d’Espanya, i cada 
Estat en el cas dels Estats Units d’Amèrica, disposen d’una llei més específica que regula 
l’ensenyament de cada regió. A més a més, a Washington disposen d’una llei en la qual es 
regulen les intervencions a l’aula pels alumnes amb deshabilitats d’aprenentatge i d’aquesta, se’n 
deriva encara un document guia Dyslexia Resource Guide.  Per contra, a Finlàndia destacar que 
tenen una única llei en educació i que aquesta és aplicada per igual, a totes les regions del país.  
Una característica important a destacar en quant a aquest punt, és que Espanya és un país que 
ha patit i superat una gran quantitat de lleis, fins a 6 en menys de 30 anys, fet que ha donat molta 
inestabilitat al sistema educatiu propi. En canvi, Finlàndia, en aquests termes és un país molt 
estable, ja que la llei que regula l’ensenyament és de 1998 i només a passat per una actualització 
(no modificació) el 2010, 1 llei en 20 anys.  
Dins d’aquestes lleis, és on s’hi regulen les actuacions a dur a terme quan en un infant se li 
detecta una dificultat en l’aprenentatge. En la normativa de Washington, aquests infants són 
nomenats amb el terme SLD (Specific Learning Disability) i dins d’aquest grup, hi apareix els que 
pateixen dislèxia. Així doncs, dins la normativa de Washington s’encunya el terme dislèxia, en 
canvi, en la normativa Catalana, no hi trobem aquest mot sinó que els estudiants amb trastorn 
de lectoescriptura, queden englobats dins la categoria d’alumnes amb Dificultats d’Aprenentatge. 
En el cas de Finlàndia, en cap punt de la llei no s’utilitzen aquesta tipologia de paraules sinó que 
únicament apareix “necessitats especial”. Aquest fet, és degut a que a Finlàndia es considera 
que tots els estudiant en algun moment de la seva trajectòria acadèmica, poden necessitar 
atenció específica, no només, els qui pateixen algun trastorn o patologia.   
En relació a la detecció de la dislèxia, Washington, és l’única de les legislacions analitzades que 
té una prova específica per aquest trastorn. En aquest estat, tots els infants són avaluats pel 
trastorn en els seus primers cursos escolars. En alguns centres, aquesta primera prova es 
realitza a la guardaria, on els infants encara no han començat a llegir ni a escriure però ja es fan 
les primeres proves per determinar el grau de possibilitats de patir dislèxia. Si en aquesta primera 
etapa ja es detecta el possible trastorn, ja s’inicien les actuacions als centres docents, fent un 
treball específic amb l’alumne, aquest disposarà d’hores amb personal específic. En afegitó, es 
van fent proves regulars durant els següents anys, per veure si els alumnes evolucionen 
correctament en lectura i escriptura tant els que són identificats com a dislèctics com els que no. 
Catalunya i Finlàndia, en aquest sentit tenen una línia d’actuació totalment diferenciada, ambdós 
països, esperen a detectar-ho durant l’aprenentatge del nen, i és el docent qui ha de fer les 
primeres observacions per veure si l’estudiant aprèn dins dels ritmes correctes. En cas que no 
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sigui així, es prenen mesures, en el cas de Catalunya, s’actuarà d’acord amb els que creguin 
convenient els docents, especialistes i família posant a disposició de l’infant els recursos 
necessaris. – La llei espanyola indica que són les Administracions autonòmiques responsables 
en matèria d’educació les que han de facilitar els recursos pertinents, a la llei catalana s’indica 
que es posarà a disposició de l’alumne personal especialitzat, però a afectes pràctics, aquest 
personal és molt limitat-. En el cas de Finlàndia, és responsabilitat del docent observar els infants 
i veure si presenten qualsevol dificultat en l’aprenentatge. En cas que sigui detectat, un grup de 
docents i personal especialitzat del centre, s’encarregaran d’avaluar i establir quins procediments 
i metodologies cal treballar amb l’infant. L’alumne que necessiti una atenció específica, disposarà 
del personal, material i espais (aules) que necessiti per millorar. Cal destacar que tant a 
Catalunya com a Finlàndia el docent és qui ha de detectar si un infant no segueix correctament 
el ritme d’aprenentatge però en aquest punt, hi ha una gran diferència entre els dos països. A 
Catalunya, la ràtio d’alumnes per docent és de 30, mentre que a Finlàndia, els docents 
acostumen a tenir un màxim de 15 alumnes, i en la majoria de casos entre 7 i 8, cosa que fa molt 
més senzilla la detecció per part del docent (a Washington, la ràtio és de 25 alumnes per 
professor).  
En tots tres llocs, a Finlàndia, Washington i Catalunya, en el moment en què es detecten 
aquestes necessitats s’inicien les adaptacions i ajuts als infants. Tant en el model d’escola 
americà com en el català, aquestes necessitats queden redactades en un pla individualitzat 
específic per l’alumne (PI a Catalunya, i IEP a Washington), en canvi a Finlàndia, aquestes 
actuacions també s’han de redactar però es farà en el pla d’aprenentatge de l’alumne (tots els 
alumnes disposen d’aquest pla individualitzat).  
Pel que fa a quin tipus d’acomodacions i ajustaments s’han realitzat als alumnes amb trastorn de 
lectoescriptura, Finlàndia no en fa cap tipus de menció en la llei d’ensenyament com és d’esperar, 
ja que no identifica aquests alumnes en el seu text. Washington en canvi,  sí  que dóna pautes 
per seguir a les aules amb els alumnes dislèctics en el document Dyslexia Resource Guid, però 
per contra, no fa cap esment a com es poden adaptar les proves d’avaluació. Destacar que 
Catalunya doncs, és l’únic país dels analitzats que sí que dóna pautes. Les indicacions que dóna 
són les següents:   
- la utilització de diferents tipus de proves d’avaluació 
- la combinació de proves escrites i orals 
- la combinació de respostes tipus test i respostes redactades 
- destacar a l’enunciat de les preguntes les paraules clau 
- permetre que l’alumne disposi de més temps per acabar la prova 
- verificar que l’alumne entén les preguntes i contestar als seus dubtes respecte a 
aquestes 
- permetre l’ús de gràfics per respondre.  
Pel que fa a exàmens oficials, tant a Catalunya com als Estats Units d’Amèrica, els alumnes 
diagnosticats amb dislèxia, tenen criteris diferents d’avaluació. En el cas concret de Catalunya, 
els alumnes que compleixen amb les indicacions establertes per la normativa, tenen dret a tenir 
un examen d’accés a la universitat adaptat i corregit per un tribunal específic. A EUA, els alumnes 
queden exclosos de realitzar els exàmens d’accés a la universitat i són avaluats seguint altres 
criteris (Cada universitat disposa del seu model, i la gran majoria d’elles, tenen un departament 
específic d’atenció a aquest alumnat). En la normativa d’educació de Finlandesa, en cap moment 
s’ha trobat cap referència a si hi ha criteris específics en els exàmens d’admissió a les 
universitats.  
A continuació, s’adjunta una taula on es mostra la comparativa de forma resumida i 
esquematitzada per punts:  
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Taula 3 Comparativa legislacions analitzades (Espanya, Estats Units d'Amèrica, Finlàndia) 
ESPANYA (CATALUNYA) EUA (WASHINGTON) FINLÀNDIA  
LLEIS, NORMATIVES I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA  
 
• Llei general d'àmbit Espanyol:  
LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa)  
• Resolució de la Comunitats Autònoma 
de Cataluna:  
RESOLUCIÓ ENS/1544/2013 
 
(6 lleis d’educació en 30 anys) 
 
• Llei general dels EUA per a l’Educació 
d’Individus amb Deshabilitats: 
IDEA, Amendments to the Individuals 
with Disabilities Education Act.  
• Llei Estatal de Washington: 
Executive and Administrative Officers 
of The Commonwealth, Secction 30 
• Document guia: 
Dyslexia Resource Guide 
• Programa TRI (Response to Intervention) 
 
 
• Llei general de Finlàndia Basic 
Education Act 628/1998 revisada el 
2010  
 
 
 
 
 
         (1 llei d’educació en 20 anys) 
 
TERMINOLOGIA EMPRADA 
“Dificultats d’aprenentatge” 
 
SLD (Specific Learning Disability), Dyslexia  
 
- 
DETECCIÓ DE LA DISLÈXIA  
 
A partir de l’observació del docent 
 
Quan l’alumne/a està cursant guardaria o 1r 
curs, passa unes proves de detecció de 
dislèxia. Aquestes proves es repeteixen al llarg 
dels cursos fins al 8 anys aproximadament.  
 
 
A partir de l’observació del docent 
RATIO D’ALUMNES PER DOCENT 
 
30 alumnes per docent 
 
25 alumnes per docent  
 
Màxim de 15 alumnes per docent, podent ser 8 
per classe en algunes assignatures.  
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RECURSOS 
 
Docents o altres professionals especialitzats 
(a càrrec de l’Administració d’Educació de 
Catalunya)   
 
Material i docents o altres professionals 
especialitzats 
Material, docents o altres professionals 
especialitzats, i espais (aules) 
REGISTRE DE LES ADAPTACIONS CURRICULARS  
 
Les adequacions queden registrades al PI - Pla 
Individualitzat.  
(Document creat pels alumnes amb necessitats 
especials d’aprenentatge)  
 
 
Les adequacions queden registrades al IEP- 
Individual Education Plan 
(Document creat pels alumnes amb necessitats 
especials d’aprenentatge)  
 
Les adequacions queden registrades al Pla 
d’Aprenentatge.   
(Tots els alumnes disposen d’aquest document)  
 
ADAPTACIONS EN PROVES D’AVALUACIÓ  
 
- Utilització de diferents tipus de proves 
d’avaluació 
- Combinació de proves escrites i orals 
- Combinació de respostes tipus test i 
respostes redactades 
- Destacar a l’enunciat de les preguntes 
les paraules clau 
- Permetre que l’alumne disposi de més 
temps per acabar la prova 
- Verificar que l’alumne entén les 
preguntes i contestar als seus dubtes 
respecte aquestes 
- Permetre l’ús de gràfics per respondre.  
 
 
No s’especifica  
 
No s’especifica 
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AVALUACIÓ DE LES ACCIONS ALS CENTRES DOCENTS  
 
Per tal de poder donar resposta al tercer subobjectiu, estudiar en quin grau, es facilita o s’ajusta 
actualment el procediment d’avaluació dels alumnes amb trastorns de lectoescriptura a 
Catalunya, plantejat en aquest treball, s’ha dut a terme un enquesta entre docents d’educació 
secundària.  
Amb aquest, s’ha pretès observar en quina franja d’edat, els docents són més propensos a 
proporcionar facilitats als alumnes que pateixen el trastorn de lectoescriptura. També s’ha volgut 
estudiar si aquestes mateixes consideracions curriculars pels alumnes amb dislèxia, són més 
efectuades o menys en funció de la tipologia de centre educatiu al qual assisteixen (públic, 
concertat o privat) i si hi ha diferències d’aplicació en funció de l’àmbit acadèmic al què estiguin 
impartint docència els professors.  
El qüestionari que s’ha fet arribar al docent és el següent:  
Qüestionari  
1. Edat:  
20-35, 36-45, 46-55, 56-65.   
 
2. Treballes a un centre docent Privat, Concertat o Públic? 
Privat, Concertat, Públic  
 
3. En quins àmbits fas docència?  
Lingüístic, Cientificotecnològic, Social, Artístic, de l’Educació Física, de Cultura i Valors, 
o Digital.  
 
4. Coneixes en què consisteix el trastorn de lectoescriptura (dislèxia)?  
Si/No 
 
5. Algun dels teus alumnes pateix trastorns de lectoescriptura (dislèxia)?  
Si/No 
 
6. El centre t’ha facilitat algunes indicacions o protocol a seguir amb aquest alumne?  
Si/No. En cas afirmatiu, quines? 
 
7. Li adapteu d’alguna manera els exàmens o les activitats avaluables?  
Si/No 
 
8. En cas afirmatiu, utilitzes alguna d’aquestes mesures?  
- No puntuar les faltes  
- Augmentar la lletra dels anunciats 
- Llegir els anunciats amb veu alta  
- Donar l’opció de respondre les preguntes amb ordinador 
- Donar més temps per resoldre els exàmens o per realitzar els treballs 
- Informar amb temps les dates dels exàmens i de les entregues  
- Facilitar esquemes, llistat de conceptes clau, apunts simplificats... 
- Altres: Quines?  
 
9. Creus que el rendiment acadèmic de l’alumne amb trastorn de lectoescriptura és dins la 
mitjana?  
Si/No 
 
(aquest qüestionari s’ha passat en format digital)  
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La mostra  
La població subjecta a l'anàlisi per determinar la possible validesa de l’objectiu plantejat a l’inici 
del treball, han estat els i les docents d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat que 
exerceixen actualment a Catalunya.  
La mostra utilitzada en aquest treball ha estat de 122 docents, s’ha procurat que hi hagués 
docents de totes les franges d’edat, de diferents àmbits de docència i de les tres tipologies de 
centres docents, públics, concertats i privats.  
Cal deixar clar des de l’inici d’aquesta part del treball, que els resultats i conclusions de les 
enquestes només pretenen intuir uns resultats sorgits de la mostra obtinguda. Aquesta mostra 
s’ha adquirit de la següent manera.  
S’ha facilitat l’enquesta en format en línia a docents de centres educatius i se’ls hi ha 
demanat que en facin difusió. Així doncs, ho han anat responent companys seus de 
professió del mateix centre o d’altres, fent cada vegada la mostra més gran.  
Es té clar, que per poder correlacionar les tres variables establertes, Tipologia de centre, Àmbit 
acadèmic i Edat del docent, caldria augmentar la mostra i utilitzar un altre sistema per determinar 
els individus que donen resposta a les enquestes, però per una qüestió de mitjans i temps s’ha 
seguit aquesta metodologia descrita.  
Així doncs, en l’apartat de resultats, s’interpola el patró obtingut per tal de veure quina tendència 
podria seguir l’estudi plantejat.  
 
 Dades obtingudes  
Respostes obtingudes referents a la pregunta: Quina edat tens?  
Taula 4 Respostes referents a: Quina edat tens? 
Edat  Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid 
Percentatge 
acumulat 
20-35 27 22,1 22,1 22,1 
36-45 45 36,9 36,9 59,0 
46-55 37 30,3 30,3 89,3 
56-65 13 10,7 10,7 100 
Total 122 100 100   
  
Respostes obtingudes referents a la pregunta: Treballes a un centre docent Privat, Concertat o 
Públic? 
Taula 5  Respostes referents a: Treballes a un centre docent Privat, Concertat o Públic? 
Tipologia 
de centre Freqüència Percentatge  
Percentatge 
vàlid 
Percentatge 
acumulat 
Concertat 47 38,5 38,5 38,5 
Privat 16 13,1 13,1 51,6 
Públic 59 48,4 48,4 100 
Total 122 100 100   
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Respostes obtingudes referents a la pregunta: En quins àmbits fas docència? 
Taula 6 Respostes referents a: En quins àmbits fas docència? 
Àmbit Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid 
Percentatge 
acumulat 
Artístic 6 4,9 4,9 4,9 
Atenció a la diversitat 1 0,8 0,8 5,7 
Cientificotecnològic 33 27 27 32,8 
Classes de suport acadèmic 1 0,8 0,8 33,6 
Cultura i Valors 3 2,5 2,5 36,1 
Educació Especial 3 2,5 2,5 38,5 
Educació Física 4 3,3 3,3 41,8 
Educació Infantil 1 0,8 0,8 42,6 
Filosofia 1 0,8 0,8 43,4 
Lingüístic 54 44,3 44,3 87,7 
Logopeda i mestra d'especial 1 0,8 0,8 88,5 
Orientació educativa 1 0,8 0,8 89,3 
Social 11 9 9 98,4 
Suport Educatiu 1 0,8 0,8 99,2 
Tots 1 0,8 0,8 100 
Total 122 100 100   
 
Respostes obtingudes referents a la pregunta: Coneixes en que consisteix el trastorn de 
lectoescriptura (dislèxia)? 
Taula 7 Respostes referents a: Coneixes en que consisteix el trastorn de lectoescriptura 
(dislèxia)? 
  Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid 
Percentatge 
acumulat 
NO 0 0 0 0 
SI 122 100 100 100 
Total  122 100 100  
 
Respostes obtingudes referents a la pregunta: Algun dels teus alumnes pateix trastorns de 
lectoescriptura (dislèxia)? 
Taula 8 Respostes referents a: Algun dels teus alumnes pateix trastorns de lectoescriptura 
(dislèxia)? 
  Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid 
Percentatge 
acumulat 
NO 17 13,9 13,9 13,9 
SI 105 86,1 86,1 100 
Total 122 100 100   
 
Respostes obtingudes referents a la pregunta: El centre t’ha facilitat algunes indicacions o 
protocol a seguir pels alumnes amb trastorn de lectoescriptura (dislèxia)? 
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Taula 9 Respostes referents a: El centre t’ha facilitat algunes indicacions o protocol a seguir 
pels alumnes amb trastorn de lectoescriptura (dislèxia)? 
  Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid Percentatge acumulat 
NO 13 10,7 10,7 10,7 
No tinc cap alumne amb 
trastorn de lectoescriptura 9 7,4 7,4 18 
SI 100 82 82 100 
Total 122 100 100   
 
Respostes obtingudes referents a la pregunta: Als alumnes amb dislèxia, els hi adapteu d’alguna 
manera els exàmens? 
Taula 10 Respostes referents a: Als alumnes amb dislèxia, els hi adapteu d’alguna manera els 
exàmens? 
  Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid Percentatge acumulat 
NO 5 4,1 4,1 4,1 
No tinc cap alumne amb 
trastorn de lectoescriptura 9 7,4 7,4 11,5 
SI 108 88,5 88,5 100 
Total 122 100 100   
 
A continuació, es mostren les dades obtingudes referents a la qüestió: Als alumnes amb dislèxia, 
els hi adapteu d’alguna manera els exàmens? En cas afirmatiu, utilitzes alguna d’aquestes 
mesures? 
 Taula 11 Dades referents a: No puntuar les faltes 
  Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid Percentatge acumulat 
NO 44 36,1 36,1 36,1 
SÍ 78 63,9 63,9 100 
Total 122 100 100  
 
Taula 12 Dades referents a: Augmentar la lletra dels anunciats 
  Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid Percentatge acumulat 
NO 95 77,9 77,9 77,9 
SÍ 27 22,1 22,1 100 
Total 122 100 100   
 
Taula 13 Dades referents a: Llegir els anunciats amb veu alta 
  Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid Percentatge acumulat 
NO 76 62,3 62,3 62,3 
SÍ 46 37,7 37,7 100 
Total 122 100 100   
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Taula 14 Dades referents a: Donar l’opció de respondre les preguntes amb ordinador 
  Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid 
Percentatge 
acumulat 
NO 107 87,7 87,7 87,7 
SÍ 15 12,3 12,3 100 
Total 122 100 100   
 
Taula 15 Dades referents a: Donar més temps per resoldre els exàmens o per realitzar els 
treballs 
  Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid 
Percentatge 
acumulat 
NO 24 19,7 19,7 19,7 
SÍ 98 80,3 80,3 100 
Total 122 100 100   
 
Taula 16 Dades referents a: Informar amb temps les dates dels exàmens i de les entregues 
    Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid 
Percentatge 
acumulat 
Respostes vàlides 
NO 65 53,3 53,7 53,7 
SÍ 56 45,9 46,3 100 
Total 121 99,2 100  
Perdudes Sistema 1 0,8   
Total 122 100   
 
Taula 17 Dades referents a: Facilitar esquemes, llistat de conceptes clau, apunts simplificats... 
  Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid 
Percentatge 
acumulat 
NO 81 66,4 66,4 66,4 
SÍ 41 33,6 33,6 100 
Total 122 100 100   
 
Taula 18 Dades referents a: Creus que el rendiment acadèmic dels alumnes amb trastorn de 
lectoescriptura del teu centre està dins la mitjana? 
  Freqüència Percentatge  Percentatge vàlid 
Percentatge 
acumulat 
NO  19 15,6 15,6 15,6 
No tinc cap alumne amb 
trastorn de lectoescriptura 8 6,6 6,6 22,1 
SI 95 77,9 77,9 100 
Total  122 100 100   
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Informe de resultats  
En aquest punt, es procedeix a fer una anàlisi exhaustiu de les dades recopilades. L’informe de 
resultats*, consta de tres parts, aquestes es descriuen a continuació:  
a) Nombre d’adequacions respecte a les variables consultades:  
En aquest primer punt, s’estudia el Nombre d’adaptacions que realitzen els docents en 
els exàmens i en les activitats que formaran part de l’avaluació de l’assignatura per als 
alumnes que presenten trastorn de lectoescriptura respecte la seva edat, tipologia de 
centre en el qual treballen i àmbit en el qual imparteixen docència. Per poder analitzar 
de forma més concreta els resultats obtinguts, es procedeix a fer taules amb valors 
creuats. A aquests valors obtinguts, se’ls hi aplicarà una taula d’ANOVA (ANalysis Of 
VAriance), per tal de determinar si els resultats tenen significació estadística.   
 
b) Nombre d’adequacions respecte rendiment acadèmic:  
Aquest apartat, pretén comparar les respostes que els docents donen a la pregunta 
Creus que el rendiment acadèmic dels alumnes amb trastorn de lectoescriptura del teu 
centre està dins la mitjana? Respecte el valora mitjà d’adaptacions obtingut prèviament.  
 
c) Tipologia d’adequació respecte variables consultades:  
En aquest tercer punt, es pretén analitzar, quines de les adequacions mencionades a les 
enquestes, són les més emprades pels docents respecte les variables edat, tipologia de 
centre i àmbit en què s’imparteix docència. Per veure si les dades obtingudes són 
significatives a nivell estadístic, s’ha aplicat el test de Chi-Quadrat de Perason. Així 
doncs, sempre que el valor de la columna de significació asimptòtica estigui per sota del 
0,05, l’estadística serà significativa.  
*Indicar que totes les conclusions d’aquest informe de dades, només són, interpolacions de 
patrons observats a partir de les dades recollides.  
 
a) Nombre d’adequacions respecte les variables consultades:  
Nombre mitjà d’adaptacions respecte l’edat dels docents: 
Les dades que es creuen en aquet punt són les obtingudes de la pregunta sobre quin número 
d’adaptacions realitzen els docents, respecte de l’edat que tenen els mateixos. D’aquesta 
manera, podrem veure en quina franja d’edat es troben els docents que realitzen més ajustos en 
la manera d’avaluar els alumnes que pateixen trastorn de lectoescriptura.  
Taula 19 Informe dades creuades: Número d’adaptacions amb Edat dels docents 
Quina edat tens? Mitjana d'adaptacions Freqüència Desviació estàndard  
20-35 3,4815 27 1,71801 
36-45 3,1556 45 1,47641 
46-55 2,7838 37 1,56587 
56-65 2,7692 13 1,96443 
Total 3,0738 122 1,61689 
 
Taula 20 Taula de ANOVA (Número d’adaptacions amb Edat dels docents) 
 
 Suma de quadrats gl Mitjana quadràtica F Sig. 
Entre grups (Combinat) 9,106 3 3,035 1,166 0,326 
Dins de grups 307,23 118 2,604   
Total 316,336 121    
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A la taula número 19, s’observa que els professors més joves, són els qui de mitjana, realitzen 
més adaptacions als exàmens dels alumnes amb dislèxia, encara que, cal destacar que les 
diferències que es mostren (Taula 20) no són suficientment significatives a nivell estadístic.  
 
Nombre mitjà d’adaptacions respecte la tipologia de centre educatiu:  
Seguidament, s’observen els resultats obtinguts del número mitjà d’adequacions que realitzen 
els docents de secundària creuat amb la tipologia de centre educatiu en el qual exerceixen. A 
partir d’aquesta taula, es podrà veure si es realitzen més ajustos en centres privats, públics o 
concertats.  
Taula 21 Informe dades creuades: Número d’adaptacions amb Tipologia de centre educatiu 
Treballes a un centre docent 
Privat, Concertat o Públic? 
Mitjana 
d'adaptacions Freqüència 
Desviació 
estàndard  
Concertat 3,0426 47 1,38246 
Privat 4,1875 16 1,72119 
Públic 2,7966 59 1,65862 
Total 3,0738 122 1,61689 
 
Taula 22 Taula de ANOVA (Número d’adaptacions amb Edat dels docents) 
    Suma de quadrats  gl Mitjana quadràtica  F Sig. 
Entre grups (Combinat) 24,424 2 12,212 4,978 0,008 
Dins de grups   291,912 119 2,453     
Total   316,336 121       
 
En la taula 21, s’observa com els docents que realitzen major nombre d’adaptacions en els 
exàmens de secundària pels alumnes amb dislèxia són els de centres privats. Aquesta fan fins a 
4 adaptacions de mitjana, mentre que en els centres públics només 2. Indicar, que la diferència 
en aquest cas, si que és significativa estadísticament.  
 
Nombre mitjà d’adaptacions respecte l’àmbit de docència: 
En aquest punt, s’analitza en quin àmbit acadèmic pertanyen, els docents que realitzen més 
adequacions en les seves activitats subjectes a avaluació i en els exàmens. Per fer aquesta 
valoració, només s’han agafat les respostes obtingudes dels docents que imparteixen 
ensenyament en els àmbits cientificotecnològic i lingüístic, ja que aquests dos grups, són els de 
major incidència en els resultats de les enquestes.  
Taula 23 Informe dades creuades: Número d’adaptacions amb Àmbit de docència. 
Àmbit de docència  Mitjana d'adaptacions Freqüència Desviació estànder  
Altres 3,0857 35 1,86881 
Cientificotecnològic 2,6364 33 1,69223 
Lingüístic 3,2963 54 1,42259 
Total 3,0574 122 1,64291 
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Taula 24 Taula de ANOVA (Número d’adaptacions amb Edat dels docents) 
    Suma de quadrats  gl Mitjana quadràtica  F Sig. 
Entre grups (Combinat) 8,96 2 4,48 1,678 0,191 
Dins de grups 317,638 119 2,669     
Total 326,598 121       
 
Els resultats obtinguts en aquest encreuament de dades, estadísticament, no són significatius. 
Encara que, si observem els valors obtinguts a la taula 23, podrem veure com descriptivament, 
els docents que imparteixen assignatures de l’àmbit lingüístic, realitzen més adaptacions que els 
docents que imparteixen en l’àmbit cientificotecnològic.  
Resultats línia d’estudi: a) Nombre d’adequacions respecte les variables consultades:  
Així doncs, es pot concloure a partir dels resultats obtinguts, que per la línia d’estudi, nombre 
d’adequacions respecte a les variables consultades d’aquest informe, els docents que tenen més 
predisposició a realitzar adequacions de les activitats que avaluaran i en els exàmens, són els 
docents que es troben en la franja d’edat d’entre 20 i 35 anys amb una mitjana d’adequacions 
del gairebé 3,5. Aquest valor, va disminuint a mesura que abans l’edat dels docents arribant al 
2,7 als docents que es troben entre el 56 i 65 anys d’edat.  
Pel que fa a la tipologia de centres, els que tenen més tendència a realitzar adaptacions en els 
exàmens, són els centres privats mostrant una mitjana de 4,18 adaptacions, els segueixen els 
centres concertats amb un 3,0 i caient fins al 2,7 de mitjana d’adaptacions, els centres públics.   
En relació a l’àmbit d’ensenyament, comparant els docents que imparteixen en l’àmbit lingüístic 
i en el cientificotecnològic, veiem que els qui realitzen més adequacions de mitjana són els del 
lingüístic. Doncs aquest realitzen de mitjana 3,3, adaptacions, mentre que els del 
cientificotecnològic, només un 2,6.  
b) Nombre d’adequacions respecte rendiment acadèmic:  
A continuació, s’observa la correlació entre les respostes dels docents donades a la pregunta de 
si consideren que els seus alumnes amb dislèxia, es troben dins la mitjana acadèmica de la resta 
del grup classe, respecte del número d’adaptacions de mitjana que realitzen en les activitats que 
són avaluades i en els exàmens.  
Taula 25 Informe dades creuades: Número d’adaptacions amb respostes sobre el rendiment 
acadèmic dels alumnes. 
Creus que el rendiment acadèmic 
dels alumnes amb trastorn de 
lectoescriptura del teu centre està 
dins la mitjana? 
Mitjana 
d'adaptacions Freqüència 
Desviació 
estàndard  
NO 3,7368 19 1,79016 
No tinc cap alumne amb trastorn de 
lectoescriptura 1 8 1,92725 
SI 3,1277 94 1,4311 
Total 3,0574 122 1,64291 
 
Taula 26 Taula de ANOVA (Número d’adaptacions amb Respostes sobre rendiment acadèmic) 
    Suma de quadrats  gl Mitjana quadràtica  F Sig. 
Entre grups (Combinado) 52,446 3 17,482 7,525 0 
Dins de grups 274,152 118 2,323     
Total 326,598 121       
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Resultats línia d’estudi: Nombre d’adequacions respecte rendiment acadèmic  
A partir d’aquests valors comparats, s’observa una característica curiosa de les enquestes 
realitzades. Els docents que consideres que els seus alumnes amb dislèxia no estan dins la 
mitjana acadèmica del grup classe, són els docents que realitzen més adequacions en les 
activitats subjectes d’avaluació o exàmens, mentre que, els docents que fan menys adaptacions, 
són els que creuen que els alumnes sí que estan dins la mitjana. (Resultats significatius 
estadísticament).   
c) Tipologia d’adequació respecte variables consultades: 
 
Puntuar les faltes respecte tipologia de centre educatiu 
 
A continuació, s’observa una taula en què s’analitza en quina tipologia de centre docent 
exerceixen els docents consultats, respecte a si puntuen o no les faltes en les activitats subjectes 
a avaluació i als exàmens  
Taula 27 Informe dades creuades: Adequació (correcció de faltes) respecte tipologia de centre 
      Treballes a un centre docent Privat, Concertat o Públic? Total 
      Concertat Privat Públic 
No puntuar 
les faltes 
NO  
Recompte  16 1 27 44 
% Treballes a un centre docent Privat, 
Concertat o Públic? 34,00% 6,30% 45,80% 36,10% 
SI 
Recompte  31 15 32 78 
% Treballes a un centre docent Privat, 
Concertat o Públic? 66,00% 93,80% 54,20% 63,90% 
Total 
Recompte  47 16 59 122 
% Treballes a un centre docent Privat, 
Concertat o Públic? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 28 Prova de chi-quadrat. Adequació (correcció de faltes) respecte tipologia de centre 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 8,658a 2 0,013 
Raó de versemblança   10,394 2 0,006 
N de casos vàlids  122   
a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 5,77. 
El test Chi-Quadrat, indica que hi ha diferències significatives entre els docents que puntuen o 
no les faltes segons la tipologia de centre en el qual treballen. S’observa que en els centres 
privats és on més es du a terme aquesta adequació (93%) mentre que aquest valor baixa en els 
centres concertats (66%) i encara baixa més en els centres públics, on només ho realitzen un 
54% dels docents.  
 
Puntuar les faltes respecte àmbit de docència  
En aquesta taula, s’observa l’àmbit de docència en què imparteixen els docents consultats, 
respecte a si puntuen o no les faltes en les activitats subjectes a avaluació i als exàmens. 
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Taula 29 Informe dades creuades: Adequació (correcció de faltes) respecte àmbit de docència.   
  
Àmbit de docència 
Total 
Altres Cientific-Tec Lingüíst 
No 
puntuar 
les faltes 
NO  Recompte  14 18 12 44 
% dins de l’àmbit de docència 40,00% 54,50% 22,20% 36,10% 
SI Recompte  21 15 42 78 
% dins de l’àmbit de docència 60,00% 45,50% 77,80% 63,90% 
Total Recompte  35 33 54 122 
% dins de l’àmbit de docència 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 30 Prova de chi-quadrat. Adequació (correcció de faltes) respecte àmbit de docència. 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 9,610a 2 0,008 
Raó de versemblança   9,732 2 0,008 
N de casos vàlids  122     
 
El test de Chi-Quadrat, determina que el valor estadístic d’aquesta taula és significatiu. Així 
doncs, s’observa que en l’àmbit cientificotecnològic, és on s’aplica menys aquesta acomodació 
de no considerar les faltes en la correcció de les activitats i exàmens (45%), mentre que en l’àmbit 
lingüístic és on s’aplica més (78%).   
 
Puntuar les faltes respecte edat del docent 
En aquesta taula, s’observa l’edat dels docents consultats, respecte a si puntuen o no les faltes 
en les activitats subjectes a avaluació i als exàmens.   
Taula 31 Informe dades creuades: Adequació (correcció de faltes) respecte edat del docent 
  
Quina edat tens? 
Total 
20-35 36-45 46-55 56-65 
No 
puntuar 
les faltes 
NO Recompte  8 17 13 6 44 
% dins de Quina edat tens? 29,60% 37,80% 35,10% 46,20% 36,10% 
SI 
Recompte  19 28 24 7 78 
% dins de Quina edat tens? 70,40% 62,20% 64,90% 53,80% 63,90% 
Total Recompte  27 45 37 13 122 
% dins de Quina edat tens? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
En aquest cas, no podem dir que la realització d’aquesta adequació depengui de l’edat dels 
docents, tot i que els joves (20-35 anys) sembla que ho fan més (en percentatge). 
 
Augmentar lletra dels anunciats respecte la tipologia de centre docent 
En aquesta taula, la tipologia de centre docent, respecte a si augmenten o no, la lletra dels 
anunciats dels exàmens.    
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Taula 32 Informe dades creuades: Adequació (mida de la lletra) respecte tipologia de centre 
  
Treballes a un centre docent 
Privat, Concertat o Públic? Total 
Concertat Privat Públic 
Augmentar 
lletra dels 
anunciats 
NO 
Recompte  37 7 51 95 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 78,70% 43,80% 86,40% 77,90% 
SÍ 
Recompte  10 9 8 27 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 21,30% 56,30% 13,60% 22,10% 
Total 
Recompte  47 16 59 122 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 33 Prova de chi-quadrat. Adequació (mida de la lletra) respecte tipologia de centre 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 13,343a 2 0,001 
Raó de versemblança   11,553 2 0,003 
N de casos vàlids  122   
 
En aquesta taula, s’observa com hi ha diferències molt significatives entre la tipologia de centre 
docent. El 56% docents enquestats de centres privats afirmen que modifiquen la mida de la lletra 
pels exàmens amb dislèxia. Destacar que només el 21% dels docents de concertada o fan i en 
centres públics, menys d’un 14%.  
 
Augmentar lletra dels anunciats respecte àmbit de docència  
A la taula, s’analitza de quin àmbit de docència, són els docents que augmenten la lletra dels 
anunciats pels alumnes amb trastorn de lectoescriptura.  
Taula 34 Informe dades creuades: Adequació (augment de la lletra) respecte àmbit de 
docència. 
  
Àmbit de docència  
Total 
Altres Cientific-Tec Lingüístic 
Augmentar lletra 
dels anunciats 
NO Recompte  25 26 44 95 
% dins àmbit de docència 71,40% 78,80% 81,50% 77,90% 
SI Recompte  10 7 10 27 
% dins àmbit de docència 28,60% 21,20% 18,50% 22,10% 
Total Recompte  35 33 54 122 
% dins àmbit de docència 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 35 Prova de chi-quadrat. Adequació (augment de la lletra) respecte àmbit de docència 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 1,268a 2 0,531 
Raó de versemblança   1,235 2 0,539 
N de casos vàlids  122     
a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 7,30. 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives.  
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Augmentar lletra dels anunciats respecte l’edat del docent  
A la taula, s’analitza en quina franja d’edat, es troben els docents que augmenten de forma més 
significativa la lletra dels anunciats pels alumnes amb trastorn de lectoescriptura.  
Taula 36 Informe dades creuades: Adequació (augment de la lletra) respecte edat del docent 
  
Quina edat tens? 
Total 
20-35 36-45 46-55 56-65 
Augmentar la lletra 
dels anunciats 
NO Recompte  16 35 32 12 95 
% dins de Quina edat tens? 59,30% 77,80% 86,50% 92,30% 77,90% 
SI Recompte  11 10 5 1 27 
% dins de Quina edat tens? 40,70% 22,20% 13,50% 7,70% 22,10% 
Total Recompte  27 45 37 13 122 
% dins de Quina edat tens? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 37 Prova de chi-quadrat. Adequació (augment de la lletra) respecte edat del docent 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 8,593a 3 0,035 
Raó de versemblança 8,44 3 0,038 
N de casos vàlids 122   
 
En aquesta taula, es pot veure clarament, com els docents que apliquen més aquesta adequació 
(41%), són els que es troben en la franja d’edat de 20 a 35 anys. A la taula també, es pot observar 
com a mesura que augmenta l’edat del docent, disminueix l’ús d’aquesta adequació, fins a un 
8% en docents de 56 a 65 anys. 
 
Llegir els anunciats en veu alta respecte tipologia de centre  
En aquesta taula, s’observa la tipologia de centre docent en que imparteixen classe els docents 
consultats, respecte a si llegeixen els anunciats dels exàmens en veu alta.  
Taula 38 Informe dades creuades: Adequació (llegir en veu alta) respecta tipologia de centre.  
  
Treballes a un centre docent 
Privat, Concertat o Públic? Total 
Concertat Privat Públic 
Llegir els 
anunciats 
en veu alta 
NO 
Recompte  36 7 33 76 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 76,60% 43,80% 55,90% 62,30% 
SÍ 
Recompte  11 9 26 46 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 23,40% 56,30% 44,10% 37,70% 
Total 
Recompte  47 16 59 122 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  
Taula 39 Prova de chi-quadrat. Adequació (llegir en veu alta) tipologia de centre.  
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 7,452a 2 0,024 
Raó de versemblança   7,639 2 0,022 
N de casos vàlids  122   
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En aquesta encreuament de dades, es tornen a mostrar diferències molt significatives. Un cop 
més, en els centres privats, és on s’aplica més aquesta adequació, en un 56% dels casos, encara 
que, en aquest cas, són els docents de centres de tipologia pública, els qui els segueixen de molt 
a prop amb un 44%. Segons l’enquesta, només el 23% dels docents de centres concertats, 
llegeixen els anunciats en veu alta pels alumnes amb dislèxia.  
 
Llegir els anunciats en veu alta respecte àmbit de docència  
A la taula, s’analitza de quin àmbit de docència, corresponen els docents que llegeixen els 
anunciats en veu alta pels alumnes amb trastorn de lectoescriptura amb més freqüència.  
Taula 40 Informe dades creuades: Adequació (llegir en veu alta) respecta àmbit de docència. 
  
Àmbit de docència 
Total 
Altres Cientific-Tec Lingüístic 
Llegir els anunciats 
en veu alta 
NO Recompte  19 26 31 76 
% dins de l'àmbit de docència  54,30% 78,80% 57,40% 62,30% 
SÍ Recompte  16 7 23 46 
% dins de l'àmbit de docència  45,70% 21,20% 42,60% 37,70% 
Total Recompte  35 33 54 122 
% dins de l'àmbit de docència  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 41 Prova de chi-quadrat. Adequació (llegir en veu alta) respecta àmbit de docència 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 5,327a 2 0,07 
Raó de versemblança   5,636 2 0,06 
N de casos vàlids  122   
a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 12,44. 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives 
 
Llegir els anunciats en veu alta respecte l’edat del docent  
 
A continuació s’avalua en quina franja d’edat, es troben els docents, que llegeixen els exàmens 
en veu alta, de forma més significativa, pels alumnes amb trastorn de lectoescriptura.  
Taula 42 Informe dades creuades: Adequació (llegir en veu alta) respecta edat del docent. 
  
Quina edat tens? 
Total 
20-35 36-45 46-55 56-65 
Llegir els 
anunciats 
en veu alta 
NO Recompte  13 29 25 9 76 
% dins de Quina edat tens? 48,10% 64,40% 67,60% 69,20% 62,30% 
SI Recompte  14 16 12 4 46 
% dins de Quina edat tens? 51,90% 35,60% 32,40% 30,80% 37,70% 
Total Recompte  27 45 37 13 122 
% dins de Quina edat tens? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 43 Prova de chi-quadrat. Adequació (llegir en veu alta) respecta edat del docent. 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 3,093a 3 0,377 
Raó de versemblança   3,033 3 0,386 
N de casos vàlids  122   
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a. 0 caselles (12,5%) %) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 4,90. 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives 
 
Donar l’opció de respondre les preguntes amb ordinador respecte tipologia de centre  
A la taula que es mostra a continuació, s’han creuat els valors obtinguts a partir de la qüestió 
Treballes a un centre docent Privat, Concertat o Públic? I els resultats de l’aplicació de l’adequació donar 
l’opció de respondre les preguntes amb ordinador 
Taula 44 Informe dades creuades: Adequació (respondre amb ordinador) respecta tipologia de 
centre 
  
Treballes a un centre docent 
Privat, Concertat o Públic? Total 
Concertat Privat Públic 
Donar l’opció de 
respondre les preguntes 
amb ordinador 
NO 
Recompte  43 12 52 107 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 91,50% 75,00% 88,10% 87,70% 
SI 
Recompte  4 4 7 15 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 8,50% 25,00% 11,90% 12,30% 
Total 
Recompte  47 16 59 122 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 45 Prova de chi-quadrat. Adequació (respondre amb ordinador) respecta tipologia de 
centre 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 3,029a 2 0,22 
Raó de versemblança   2,622 2 0,27 
N de casos vàlids  122   
a. 0 caselles (16,7%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 1,97. 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives 
 
Donar l’opció de respondre les preguntes amb ordinador respecte àmbit de docència  
A la taula, s’analitza de quin àmbit de docència, corresponen els docents que deixen que els 
seus alumnes amb trastorn de lectoescriptura, responguin als exàmens amb ordinador.  
Taula 46 Informe dades creuades: Adequació (respondre amb ordinador) respecta àmbit de 
docència 
  
Àmbit de docència 
Total 
Altres Cientif-Tec Lingüístic 
Donar l’opció de 
respondre les preguntes 
amb ordinador 
NO Recompte  32 28 47 107 
% dins d'àmbit de docència 91,40% 84,80% 87,00% 87,70% 
SÍ 
Recompte  3 5 7 15 
% dins d'àmbit de docència 8,60% 15,20% 13,00% 12,30% 
Total Recompte  35 33 54 122 
% dins d'àmbit de docència 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Taula 47 Prova de chi-quadrat. Adequació (respondre amb ordinador) respecta àmbit de 
docència 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 0,722a 2 0,697 
Raó de versemblança   0,753 2 0,686 
N de casos vàlids  122   
a. 2 caselles (33,3%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 4,06 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives 
 
Donar l’opció de respondre les preguntes amb ordinador respecte edat del docent  
A la taula, s’analitza en quina franja d’edat els docents permet, major freqüència, que els alumnes 
amb trastorn de lectoescriptura, responguin als exàmens amb ordinador.  
Taula 48 Informe dades creuades: Adequació (respondre amb ordinador) respecta edat del 
docent 
  
Quina edat tens? 
Total 
20-35 36-45 46-55 56-65 
Donar l’opció 
de respondre 
les preguntes 
amb ordinador 
NO Recompte  25 39 35 8 107 
% dins de Quina edat tens? 92,60% 86,70% 94,60% 61,50% 87,70% 
SÍ Recompte  2 6 2 5 15 
% dins de Quina edat tens? 7,40% 13,30% 5,40% 38,50% 12,30% 
Total Recompte  27 45 37 13 122 
% dins de Quina edat tens? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 49 Prova de chi-quadrat. Adequació (respondre amb ordinador) respecta edat del docent 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 10,526a 3 0,015 
Raó de versemblança   8,471 3 0,037 
N de casos vàlids  122     
a. 3 caselles (37,5%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 1,60. 
En aquest cas, la taula Chi-Quadrat, ens indica que hi ha diferències significatives a nivell 
estadístic, tot i que d’aquesta taula no en podem extreure gaire informació, el test, no funciona 
bé. Sembla ser doncs, que hi  ha tendència a permetre que els alumnes responguin els exàmens 
amb ordinador entre els docents de la franja d’edat de 56 a 65 anys.  
 
Donar més temps per resoldre els exàmens o per realitzar els treballs respecte tipologia de centre  
A la taula que es mostra a continuació, s’han creuat els valors obtinguts a partir de l’adequació 
Donar més temps per resoldre els exàmens o per realitzar els treballs i la tipologia de centre en la que 
treballen els docents enquestats.  
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Taula 50 Informe dades creuades: Adequació (donar més temps) respecta edat del docent 
  
Treballes a un centre docent 
Privat, Concertat o Públic? Total 
Concertat Privat Públic 
Donar més 
temps per 
resoldre els 
exàmens o per 
realitzar els 
treballs 
NO 
Recompte  6 2 16 24 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 12,80% 12,50% 27,10% 19,70% 
SÍ 
Recompte  41 14 43 98 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 87,20% 87,50% 72,90% 80,30% 
Total 
Recompte  47 16 59 122 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 51 Prova de chi-quadrat. Adequació (donar més temps) respecta edat del docent 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 4,010a 2 0,135 
Raó de versemblança   4,061 2 0,131 
N de casos vàlids  122     
a. 1 caselles (16,7%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 3,15. 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives 
 
Donar més temps per resoldre els exàmens o per realitzar els treballs respecte àmbit de docència 
Taula 52 Informe dades creuades: Adequació (donar més temps) respecta àmbit de docència 
  
Àmbit de docència  
Total 
Altres Cientif-Tec Lingüístic 
Donar més temps 
per resoldre els 
exàmens o per 
realitzar els treballs 
NO Recompte  9 8 7 24 
% dins d'Àmbit de docència  25,70% 24,20% 13,00% 19,70% 
SÍ Recompte  26 25 47 98 
% dins d'Àmbit de docència  74,30% 75,80% 87,00% 80,30% 
Total Recompte  35 33 54 122 
% dins d'Àmbit de docència  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 53 Prova de chi-quadrat. Adequació (donar més temps) respecta àmbit de docència 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 2,783a 2 0,249 
Raó de versemblança   2,869 2 0,238 
N de casos vàlids  122     
a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 6,49 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives 
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Donar més temps per resoldre els exàmens o per realitzar els treballs respecte edat del docent  
A continuació, s’adjunta la taula referent al creuat de dades entre l’adequació referent a donar 
més temps als alumnes amb trastorn de lectoescriptura per resoldre els exàmens i treballs amb 
l’edat del docent.  
Taula 54 Informe dades creuades: Adequació (donar més temps) respecta edat del docent 
  
Quina edat tens? 
Total 
20-35 36-45 46-55 56-65 
Donar més temps 
per resoldre els 
exàmens o per 
realitzar els treballs 
NO Recompte  6 6 9 3 24 
% dins de Quina edat tens? 22,20% 13,30% 24,30% 23,10% 19,70% 
SÍ Recompte  21 39 28 10 98 
% dins de Quina edat tens? 77,80% 86,70% 75,70% 76,90% 80,30% 
Total Recompte  27 45 37 13 122 
% dins de Quina edat tens? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 55 Prova de chi-quadrat. Adequació (donar més temps) respecta edat del docent 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 1,857a 3 0,603 
Raó de versemblança   1,936 3 0,586 
N de casos vàlids  122     
a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 7,30. 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives 
 
Informar amb temps les dates dels exàmens i de les entregues respecte tipologia de centre  
En aquests punt, s’observa la relació de dades entre l’adequació d’informar amb temps de les 
dates d’exàmens i dels treballs en funció de la tipologia de centre docent al qual exerceixen els 
docents qüestionats.  
Taula 56 Informe dades creuades: Adequació (informar dates) respecta tipologia de centre. 
  
Treballes a un centre docent 
Privat, Concertat o Públic? Total 
Concertat Privat Públic 
Informar amb 
temps les dates 
dels exàmens i de 
les entregues 
NO 
Recompte  20 9 36 65 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 43,50% 56,30% 61,00% 53,70% 
SÍ 
Recompte  26 7 23 56 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 56,50% 43,80% 39,00% 46,30% 
Total 
Recompte  46 16 59 121 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 57 Prova de chi-quadrat. Adequació (informar dates) respecta tipologia de centre 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 3,246a 2 0,197 
Raó de versemblança   3,254 2 0,197 
N de casos vàlids  121     
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a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 7,40. 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives 
 
Informar amb temps les dates dels exàmens i de les entregues respecte àmbit de docència  
En aquesta taula, s’observa la relació de dades entre l’adequació d’informar amb temps de les 
dates d’exàmens i dels treballs en funció de l’àmbit de docència en el que treballen els docents 
qüestionats.  
Taula 58 Informe dades creuades: Adequació (informar dates) respecta àmbit de docència 
  
Àmbit de docència  
Total 
Altres Cientif-Tec Lingüíst 
Informar amb 
temps les 
dates dels 
exàmens i de 
les entregues 
NO Recuento 20 17 28 65 
% dins d'Àmbit de docència  57,10% 51,50% 52,80% 53,70% 
SI Recuento 15 16 25 56 
% dins d'Àmbit de docència  42,90% 48,50% 47,20% 46,30% 
Total Recuento 35 33 53 121 
% dins d'Àmbit de docència  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Taula 59 Prova de chi-quadrat. Adequació Adequació (informar dates) respecta àmbit de 
docència 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 0,246a 2 0,884 
Raó de versemblança   0,247 2 0,884 
N de casos vàlids  121     
a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 15,27. 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives 
 
Informar amb temps les dates dels exàmens i de les entregues respecte l’edat del docent   
Seguidament, es fa una valoració de si hi ha diferències significatives entre les diferents franges 
d’edat, respecte de  l’adequació d’informar amb temps de les dates d’exàmens i dels treballs.  
Taula 60 Informe dades creuades: Adequació (informar dates) respecta edat del docent 
  
Quina edat tens? 
Total 
20-35 36-45 46-55 56-65 
Informar amb 
temps les dates 
dels exàmens i de 
les entregues 
NO Recompte  13 24 20 8 65 
% dins de Quina edat tens? 48,10% 53,30% 54,10% 66,70% 53,70% 
SI Recompte  14 21 17 4 56 
% dins de Quina edat tens? 51,90% 46,70% 45,90% 33,30% 46,30% 
Total Recompte  27 45 37 12 121 
% dins de Quina edat tens? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Taula 61 Prova de chi-quadrat. Adequació (informar dates) respecta edat del docent 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 1,151a 3 0,765 
Raó de versemblança   1,17 3 0,76 
N de casos vàlids  121     
a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 5,55. 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives 
Facilitar esquemes, llistat de conceptes clau, apunts simplificats respecte la tipologia de centre.  
En aquest punt, es compara si hi ha diferències entre les tipologies de centres docents, a l’hora 
de realitzar l’adequació de facilitar algun tipus d’apunts simplificats, esquemes, llistats de 
conceptes, etc.  
 
Taula 62 Informe dades creuades: Adequació (apunts simplificats) respecta tipologia de centre 
  
Treballes a un centre docent 
Privat, Concertat o Públic? Total 
Concertat Privat Públic 
Facilitar esquemes, 
llistat de conceptes 
clau, apunts 
simplifica 
NO 
Recompte  29 8 44 81 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 61,70% 50,00% 74,60% 66,40% 
SI 
Recompte  18 8 15 41 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 38,30% 50,00% 25,40% 33,60% 
Total 
Recompte  47 16 59 122 
% dins de Treballes a un centre 
docent Privat, Concertat o Públic? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
Taula 63 Prova de chi-quadrat. Adequació (apunts simplificats) respecta tipologia de centre 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 4,161a 2 0,125 
Raó de versemblança   4,13 2 0,127 
N de casos vàlids  122     
a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 5,38. 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives 
 
Facilitar esquemes, llistat de conceptes clau, apunts simplificats respecte la tipologia de centre.  
En aquesta taula, s’observa la relació de dades entre l’adequació de facilitar esquemes, llistat de 
conceptes clau, apunts simplificats en funció de l’àmbit de docència en el que treballen els 
docents qüestionats.  
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Taula 64 Informe dades creuades: Adequació (apunts simplificats) respecta àmbit de docència 
  
Àmbit de docència  
Total 
Altres Cientif-Tec Lingüístic 
Facilitar 
esquemes, llistat 
de conceptes clau, 
apunts simplifica 
NO Recompte  22 24 35 81 
% dins d'Àmbit de docència  62,90% 72,70% 64,80% 66,40% 
SI Recompte  13 9 19 41 
% dins d'Àmbit de docència  37,10% 27,30% 35,20% 33,60% 
Total 
Recompte  35 33 54 122 
% dins d'Àmbit de docència  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
Taula 65 Prova de chi-quadrat. Adequació Adequació (apunts simplificats) respecta àmbit de 
docència 
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 0,850a 2 0,654 
Raó de versemblança   0,868 2 0,648 
N de casos vàlids  122     
a. 0 caselles (0,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 11,09. 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives 
Facilitar esquemes, llistat de conceptes clau, apunts simplificats respecte l’edat del docent 
A continuació, s’adjunta la taula referent al creuat de dades entre l’adequació referent a Facilitar 
esquemes, llistat de conceptes clau, apunts simplificats als alumnes amb trastorn de 
lectoescriptura en funció de la franja d’edat en què es troba el docent.  
 
Taula 66 Informe dades creuades: Adequació (apunts simplificats) respecta edat del docent  
  
Quina edat tens? 
Total 
20-35 36-45 46-55 56-65 
Facilitar esquemes, 
llistat de conceptes 
clau, apunts 
simplifica 
NO Recompte  17 28 27 9 81 
% dins de Quina edat tens? 63,00% 62,20% 73,00% 69,20% 66,40% 
SI Recompte  10 17 10 4 41 
% dins de Quina edat tens? 37,00% 37,80% 27,00% 30,80% 33,60% 
Total Recompte  27 45 37 13 122 
% dins de Quina edat tens? 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
 
Taula 67 Prova de chi-quadrat. Adequació (apunts simplificats) respecta edat del docent  
  Valor gl Significació asimptòtica (bilateral) 
Chi-Quadrat de Pearson 1,258a 3 0,739 
Raó de versemblança   1,277 3 0,735 
N de casos vàlids  122     
a. 1 caselles (12,5%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 4,37. 
En aquesta taula creuada, no es mostren dades estadístiques significatives 
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Resultats línia d’estudi c) tipologia d’adequació respecte les variables consultades 
Així doncs, es pot concloure a partir dels resultats obtinguts, que per la línia d’estudi, tipologia 
d’adequació respecte les variables consultades, tipologia de centre docent, àmbit de docència i 
edat del docent, només hi ha diferències significatives en alguna de les adequacions plantejades.  
Per exemple, es mostren diferències significatives estadísticament, per l’adequació No puntuar 
les faltes. Aquesta és seguida en gran mesura pels centres privats, on un 93% dels docents 
afirma que ho fan, mentre que en el concertat és efectuat pel 66% i en els centres públics, només 
per la meitat dels docents enquestats (54%). Com era d’esperar, aquesta adequació, és més 
seguida pels docents que imparteixen classe en l’àmbit lingüístic que en l’àmbit 
cientificotecnològic. Pel que fa a les edats dels docents, no hi ha diferències importants en 
l’aplicació d’aquest sistema de correcció.  
En una altre de les adequacions en les que si que s’han mostrat dades rellevants, és en la de 
Augmentar la lletra dels anunciats. En aquest cas, els docents que tornen a destacar en 
l’aplicació d’aquest sistema són els que imparteixen docència en centres privats. El 56% dels 
docents de centres privats afirmen que augmenten la lletra mentre que en el concertat només un 
21% i en els públics un 13%. Aquesta adequació també mostra diferències quan ens fixem en 
l’edat dels docents, o realitzen el 40% dels qui tenen entre 20 i 35 anys, i aquest percentatge va 
disminuint en funció que augmenta la franja d’edats del docent, arribant al nomes 7% entre els 
qui es troben entre els 56 i 65 anys.  
La darrera adequació que mostra diferencies és la de Llegir els anunciats amb veu alta segons 
els docents enquestats, aquesta és aplicada en 1 de cada 2 docents dels centres privats. 
Destacar que els docents de la pública ho segueixen en un 44%, valor molt similar. En canvi, a 
la concertada només ho realitzen el 23% dels professors. Aquesta adequació també mostra 
valors interessants si ens fixem amb l’àmbit de docència, el 42% dels docents de l’àmbit lingüístic 
qüestionats, indiquen que ho realitzen mentre que dels de l’àmbit cientificotecnològic, només el 
21% d’ells.  
Pel que fa la resta d’adequacions analitzades, Donar l’opció de respondre les preguntes amb 
ordinador, Donar més temps per resoldre els exàmens o per realitzar els treballs, Informar amb 
temps les dates dels exàmens i de les entregues i Facilitar esquemes, llistat de conceptes clau, 
apunts simplificats... No es mostren diferències significatives entre les variables estudiades.  
A partir de les dades estadístiques observades, no podem dir que els docents de les darreres 
generacions, tenen més coneixement de la dislèxia respecte generacions anterior, hipòtesi 
plantejada en els objectius del treball. Tampoc podem afirmar per tant, que realitzen una millor 
adaptació, ja que les dades així ho indiquen.  
Finalment, indicar que la variable que té més pes en aquesta part de l’estudi i que per tant,  mostra 
diferències més importants en els resultats obtinguts, és la variable tipologia de centre educatiu. 
Segons les dades, els centres que utilitzen més protocols d’adequació d’exàmens i activitats 
subjectes a avaluació, són els docents dels centres privats. La següent variable en mostrar 
resultats significatius és la variable àmbit de docència, els docents de l’àmbit lingüístic fan més 
adequacions pels alumnes amb dislèxia. Finalment, la variable que mostra menys significació, 
és la variable edat, mostrant poques diferències en adequacions ens funció de l’edat.  
 
PROPOSTA DE PAUTES  PER AVALUAR ELS ALUMNES AMB DISLÈXIA 
 
A continuació, es realitza la proposta de pautes per avaluar els alumnes amb trastorn de 
lectoescriptura, dislèxia. Les indicacions que s’estableixen són les que haurien de seguir els 
docents quan realitzen exàmens amb alumnes que pateixen dislèxia. Aquestes s’han determinat 
després de tota la recerca bibliogràfica, comparativa entre països i anàlisis de resultats de les 
enquestes efectuades.  
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- Corregir les faltes, seguint els criteris utilitzats en les PAU.   
 
En cas que l’alumne estigui treballant en una signatura de llengua quelcom específic de 
gramàtica o ortografia que el docent consideri important avaluar, informar a l’alumne amb 
trastorn de lectoescriptura, què i amb quin criteri se li corregirà 
 
- Corregir els treballs i els exàmens pel seu contingut, no per la seva forma.  
 
La forma i l’organització s’han de treballar amb l’alumne durant l’escolarització però en 
els examen, on l’alumne pot tenir més estrès, aquest aspecte no es corregirà.  
 
- Donar més temps per resoldre els exàmens.  
 
És important, que aquest temps de més que es dona a l’alumne amb dislèxia sigui de 
qualitat. Cal que hi hagi silenci i que no hi hagi alumnes circulant per l’aula. Els alumnes 
amb dislèxia necessiten concentració per no cometre errors d’ortografia i per poder llegir 
i comprendre bé els anunciats dels exàmens. 
  
- Informar amb temps de les dates important 
 
Els alumnes amb dislèxia, sovint presenten problemes d’organització, necessiten poder-
se gestionar amb temps les hores d’estudi i de preparació dels exàmens. En cas que 
sigui necessari, el docent pot ajudar a l’alumne a organitzar l’agenda i el temps.  
 
- Utilitzar una tipografia especial per individus amb dislèxia.  
 
Els alumnes amb dislèxia no tenen problemes visuals, sinó de identificació de les 
paraules. En cas que sigui necessari, es pot utilitzar una font que els ajudi a interpretar 
els anunciats.  (vegeu fonts aquí) 
 
- Marcar en negreta, les paraules més rellevants dels anunciats  
 
D’aquesta forma, l’alumne tindrà més facilitat per comprendre amb exactitud que se li 
esta demanant a l’exercici.  
 
- Llegir els anunciats en veu alta  
 
Llegir en veu alta, permet a l’estudiant comprendre perfectament què se li està demanant 
a l’exercici, i en cas que posteriorment hagi de llegir l’anunciat, ja tindrà una idea de què 
hi posa. Si posteriorment l’alumne té dubtes amb la comprensió de l’anunciat, no negar 
en cap cas l’ajuda.  
 
- Ajudar a l’alumne a tenir apunts de l’assignatura.  
 
Aquests apunts seran el suport del seu estudi i és per això, que és important que estiguin 
ben ordenats, caldrà que el docent li doni en aquesta línia el suport de l’alumne amb 
dislèxia necessiti. En aquest sentit, pot ser bo donar l’opció a l’alumne a que agafi els 
apunts de classe amb ordinador.  
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CONCLUSIONS  
En aquest treball em marcava per objectiu, realitzar una proposta metodològica d'intervenció en 
les avaluacions curriculars dels alumnes que presenten trastorns de lectoescriptura a les aules 
d'Educació Secundària. Encara que aquesta proposta ha estat realitzada, al final del treball se’m 
plantegen dubtes sobre l’usabilitat de la mateixa.  
En primer lloc, hem de tenir molt clar que un alumne amb trastorn de lectoescriptura no només 
presenta problemes en la lectura i l’escriptura, sinó que com hem vist en el treball, els alumnes 
dislèctics poden tenir, entre altres, dificultats en l’orde, l’organització i en l’automatització de 
l’aprenentatge.  Aquestes dificultats poden provocar problemàtiques conductuals, ja que es solen 
mostrar negatius enfront a certes activitats. A causa del trastorn, també acostumen a presentar 
una autoestima molt baixa, al sentir-se inferiors que la resta dels companys de classe, fet que 
pot derivar en altres trastorns psicològics més importants.   
Per tant, un adolescent dislèctic ha de treballar molts aspectes per assolir el màxim d’ell mateix. 
Fins i tot, hi ha un fragment de la normativa catalana en què diu, i cito textualment: “Els TA 
(trastorn d’Aprenentatge) interfereixen en la vida escolar de l’alumne, provocant que el seu 
rendiment acadèmic estigui per sota de les seves capacitats”. Amb tot això, caldria veure per 
tant, si és més primordial adequar els exàmens o establir protocols d’intervenció i ajuts pels 
alumnes que presenten dislèxia, tal com es fa en altres sistemes educatius.  
Precisament, per estudiar aquests altres models educatius, s’ha fet una comparativa de 
legislacions educatives de dos països diferents. S’han observat doncs, dos sistemes d’actuació 
amb l’alumnat dislèctic.  
En primer lloc destacar que en el model educatiu de Washington, tenen una política d’actuació 
molt concreta per treballar amb els alumnes amb trastorn de lectoescriptura. Tots els alumnes 
de l’Estat, se sotmeten a exàmens per valorar la predisposició que tenen a patir aquest trastorn 
just quan inicien l’escolarització, a la llar d’infants, sigui un centre de tipologia pública o privada. 
Des de ben petits, en cas que s’hagin detectat indicadors de dislèxia, comencen les activitats 
d’ajuda i de millora de la lectura i l’escriptura. Sembla, que aquest sistema de detecció i actuació 
que apliquen els hi funciona, ja que en estudis recents, afirmen que els alumnes amb dislèxia 
han millorat el rendiment escolar assolint amb millor nota els exàmens.  
A l’altra banda d’aquest sistema educatiu, trobem el cas de Finlàndia. Ells no tenen polítiques 
específiques per alumnes amb trastorn de lectoescriptura, ells tenen polítiques d’ajuda a tots els 
infants i adolescents. A Finlàndia, l’educació especial no es considera en cap cas especial, sinó 
ben al contrari, un nen o jove es considera especial si mai ha hagut d’utilitzar aquests serveis 
durant la seva escolarització. Així doncs, un alumne amb trastorn de lectoescriptura rebrà atenció 
personalitzada i l’ajudaran en l’aprenentatge, però ho rebrà de la mateixa manera que ho rep un 
altre alumne que té dificultats en altres aspectes del currículum educatiu. Per aquesta mateixa 
regla, no existeixen en la normativa, models d’acomodació per aplicar ni a les aules ni als 
exàmens dels alumnes dislèctics. A més a més, en el sistema educatiu finlandès, no es fa un 
diagnòstic del trastorn fins que l’infant no ha començat a mostrar-ne símptomes. La normativa 
preveu que hauran de ser els docents, els qui hauran d’estar atents de si un alumne pot tenir 
dificultats amb l’escriptura i/o la lectura.  
Aquest dos models educatius, s’han comparat amb el Català, el qual podríem dir que té un 
sistema d’actuació mixta entre l’americà i el finès. A Catalunya, com a Finlàndia, són els docents 
els qui han de detectar els alumnes amb possible dislèxia, però puc afirmar, que els docents 
catalans i finlandesos no es troben en igualtat de condicions en aquest procés. A Catalunya, un 
docent pot tenir, i té, fins a 30 alumnes per classe, mentre que a Finlàndia, com a màxim un 
docent té 15 estudiants dins l’aula. Indicar que a Catalunya, igual que a Washington, la normativa 
proposa actuacions per dur a terme dins l’aula, pels alumnes amb dislèxia, però la llei catalana 
hi afegeix, propostes d’acomodacions pels exàmens.  
Un altre punt que s’ha provat de resoldre en aquest treball, és veure si els docents de Catalunya, 
segueixen aquestes propostes d’acomodacions descrites en la normativa catalana. Destacar que 
de mitjana, els docents enquestats realitzen 3 adequacions en els exàmens, mentre que en 
exàmens oficials com les PAU, se n’hi efectuen més de 5. En aquesta mateixa línia, crec que és 
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important ressaltar que a partir de les dades obtingudes, s’ha vist que els docents que consideren 
que els alumnes amb dislèxia no estan dins la mitjana educativa de les seves aules, també són 
els qui realitzen menys adequacions. Així doncs, caldria entrar a valorar si la docència a 
Catalunya, està ben plantejada i desenvolupada.  
Tot i haver finalitzat aquest treball establint una pauta de com adequar els exàmens pels alumnes 
amb trastorn de lectoescriptura a secundària, m’agradaria concloure aquestes línies indicant que 
la dislèxia és una patologia, i que com a tal, hem de tenir en compte que no tots els alumnes amb 
dislèxia necessiten el mateix tipus de suport i intervenció. Però sí que tots ells, han de tenir el 
mateix nivell d’ajudes, sense importar en quina tipologia d’escola assisteixin o en quina zona 
resideixin.  
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NOVES LÍNIES D’ESTUDI 
Un cop finalitzat aquest treball final de màster, es planteges dues noves línies de recerca com a 
continuïtat d’aquesta mateix treballa. Aquestes dues línies d’estudi es plantegen a continuació:  
- Avaluar hi ha el mateix percentatge de fracàs escolar entre els adolescents que pateixen 
trastorn de lectoescriptura i els que no. 
- Analitzar si els alumnes amb trastorn de lectoescriptura segueixen els estudis, un cop 
finalitzada l’educació obligatòria. Realitzar una comparativa amb els països analitzats en 
aquest treball, els quals segueixen protocols diferents d’actuació.  
- Posar en pràctica les propostes d’accions per avaluar els alumnes en dislèxia 
proposades en aquest treball i avaluar-ne els resultats.  
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